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V IÉ R R E S  19 9 £  O éT iü ItItE  (9 (7
sSt
Plaza d,e Toros de Málaga
Wk' ’-í,
C o r r i d a  a  b e n & f í o l o  d o  l o a  p o b r e s
o ^ l e b r a p á  e l 21 d e  O c t u b p e  a  l a s  3  d e  la  t a r d e ,  s n a ta a d o
José Gómez (JoseUto)
S e i s  T o t e e s  d e  l e  G a n a d e i * i a  d - ? !  D u q u e  d e  V e r a g u a
vendeBs flocalisiades y  en trad as en el Gobierno oivil.
É t ^ S M S r  S M ^  Alameda dé Carian Haes,
mjPsmWBSk w  W ' W  a » » W #m (iunto al Bm ca Esmma)
, £1 local más cómodo y fresco, 'de' ‘Málága. Temperatura agradable. El qus »e 
, distingue de los demás por su claridad y presentación de lo«» cpiiidros 
" Sección continua de CINCO de la tarde a DOCE de la poélíie 
Hoy estupendo programa.- Triunfal éxito do la interesante y. peU-
cula dramática.de ipterpre^acióa correctísinia de situaciones de gran .emoeión
M A T E R  D O L O R O S A
Es uná de esas obras en qae el interés del asunto'y la pres^entación do las escenas 
Son para el espectador de atrr.cción irresistible. ' , .
Completarán el programa los estrenos «Los dos rivales» y «El robo de media 
. nssGhe», hermosa cinta, y la de éxito «Revisía^athé» qpe cada día viene más in­
formada con todas las novedades del mrndo entero. , , ...
i El Lunes estreno de gran menopoHo, quinta de las grandes exclusiVías í|e esto 
salón, ú'tima creación de la gentil artista ROBINN8 ,,litulada F ‘̂ SCINAGION.,
F G sa e sé ^  e g -.
Teatro'Vital-Aza
pr ' mo'íáioos hid>-áulicos y piedra artificial, premiado ,oon medalla de» oro en varias
I fundada en 1884.—La más antigua de Andalucía y de mayor exportación.
' Í 'í'i Depósito dé cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas
l ' J O S É  HBDÍII.GO .ESPÍLD O RA ^ >
i; EXPOSICIÓN , ' M £ l AfiÁ . ■ PABBIOA
1.1 áBurqub» de 4.aa**e«, 12 * i M A L íl 6  A # i p U E B T O, **
Espeoialidadee.—Baidos'-s imitación a mármoles y mosáico romano. Zócalos de relieve con 
V|í»tOTte de invención. Gran variedad en lometas para aceras y a macanea. Tuberías de cemento.




' Hstí» ya c'iaí',' es
flc«í,A qa'o ífjí- 'í. í ú v - > ( 5 ' • -  ■''Jít'"
I ^éjFirít Y  qu® • '
í̂ 'e!  ̂•> ■*''.?  ̂ '■
i,_ st'̂ ií, L - í > ‘> ■ - I u J'
1 «8"í;íL?í»'v> u j. i 't
,,'i eiíi ou b <tf  ̂ ' fe , ' '  6  ‘ '
eu «I q«i» (>* /<.«-•
TíU'íaao; o i-H/it'J «ft.iíirsi?..', iíufi'w'íiií 
u!ia ocMB pista d '̂aep’jjon aqOfelia p«r.td 
\ d®i púbíii,C(í qa» áispisrabi* asifí. avy.iaii 
Ohá »4w pr»u«¡R
l a t . ' i y q n - - ñ o  
fl, ,t ¡r'f'Tl 1, .>'>«' mU • ¡r }
cióa, por na < g  ma* eAifeo Ji ft,
ps.r “íu fi-, ta y notnp̂ »
ñf̂ ít mo o'of-jyífi -.íiiiS vs-yolrá a «'o-s',i 
taimada bo h .ru(»Ba îvire
i  ̂ Ú9 lo» Isli V.hff >s, ínVUi¿adio& y ciU-
' CoS.dol mU.‘WÍ0v I ■ ... V.
PíiBTiDO KBPU’IUCANO FEBEKAl
.a® Sllái«8a  ^
P' <■'i>'~ a: ii'-'uca a f'ídos
í.rs Tífcuí' iv' rix.s federa es de Má'a, a, 
es: éa o no afi.iados al ‘-..eato del parti­
do, para que concurran el D ¡min j o 21
de corriente â  domici io de éste, .Se 
sobra el Íj-i shiiírao, una  ̂ veriano Arias IT, a las mseve de la no
vez restablecida la normalidad oonsti- 
tocionsl.
: . Alegábamos que para esto de tener a 
la prensa periódica privada de libertad,
, , cohibida y amordazada, siempre era 
i# Jueves en España; ea decir, que en to- 
líi- do momento y ocasión tiene el poder 
púbiiao medios paca ®Mo; pues cuando 
<d isapareeen Ibs censores militares, en 
nn naso y  los Wasores' civiles en otro, 
q ueda oomb rédiurso perenne a dispnai- 
I aló n del 0 obier£tó,' el mipiste^rio fíaoal, 
que dobla y hunde a fuerza de denun- 
■' ■ íecesos o cualquier periódico
¿» romper. ©l'SÜéneio con 
alta, que ptru y  ;a Balitee 
ambiente gejneral de.abp- 
! rreĝ JÉ|t̂ \t><> y  de eonvoíoioualisraos en 
que ha^^i^do la prensa' éa genera!; y  
' séñalab^i)^ también el hecho patente 
Ésjsáña^'por' óadá dos. 
■ ' periódicos en ¡coadíciones de hacer ver- 
disdera óposlción al régimen actual y  a 
,̂ BUS gobiernos, hay lo méUós ouárénta 
óóntrário tí que,! si acaso
che, para tratar de las próximas elec 
ciones municipales y acor ar <a con­
ducta que ha de observar el par ido en 
este particular.
El presidente, Jo sé de Somodemlla.
l|Mi>WIIIWi»llll»i{tiBWI»íll»i’Bipî plW»miWlin8M>JM]ipilW«M»IIIWIWrr.
i a  e x p a r t . i c i ó n  d e  f r u t o s
Convocatoria
de^yáséliná' muy
:;:siíivi  ̂ aspei^zais que,, le ha
.....'por.lo que r«|[nr0 a la
i':y>;' á la. ííbertftd de. qn» hA'u 
ipB ipbriódiô ^̂  cuando
iaa  fira'r.rtnflact
Debiendo celebrarse esta noebe a 
!as nueve, en el Saión de sesiones del 
Ayuntamiento, una Asamblea co,ave­
tada por i a Comisión de exportadores 
de frutos, para adoptar acuerdos defi 
nitivos y designar la Comisión que 
haya de ir a Madrid, por la presente 
convocatoria se ruega concurran a la 
misma todos ios cosecheroB, tenedores 
y exportadores dé frutos y cuantas 
personas estén interesadas en la ex ­
portación.
Málaga 19 Octubre 1917.-- L a Comi­








D E L  “ D A I L Y  M A IL ,
rastableaido j s g ráutitó 
ional*®, ,ya,,,
i déi presidente d»I Péó sejo: 
,|'aúun!3Ío';é3cueto áe d f̂liUnoias 
Í .̂'ideiaplíeációui dc.S-aneiqnes s,®* 
|ábl*nd« elaro: que daspuéá de 
éa vendrá un* époea de perse- 
.el ‘iraperie, del'■ tógimén ’del,; 
i, f^^dr sobre la n^fsuda prensa, sobre; 
''''Wpaíiódiices que no reconozcan y de-.'
’ ólaren éste  ̂ es el país do la bendí-; 
■■'{■■■i Uid|¿iÍ4#'̂ '!w •xyique,\éníxél■ gozan,tedps
\ más, ■ chi(sb,\d« ’ %aíTúoiÉables |bénfefidioS'; 
d é;ú n ié| i^ n ;'p p ^  ®l'i
' .tómpéndlíi'? W [.dósméráíura.; 
Y'\,,’detárfá.^jr'’dem^ Sb"'!
bernsr. ' V . 'V"'„ í '■
ss.permKÍrá;'» la pííénSá Jevaiŝ V 
Ŷ xi!*|isna,, déscóntéhtadsza y  de '*'ln eáscára': 
;tíf;x;'’iámarga,.,parft :daU . de'.des&hogo',.' 
''|Íx■!'qme .dirija . t̂lgnuas,qon«,qt!á3
áí €lobierno; '^péro .’én q u in tó a  de -, 
^^ll^eymiaadaa iaatttuajic^qs, ,on; cuanto a 
y problem»s iaternacionales, 
j'. /;.|iij«na palabra, ni una alusión; al que 
"i,' i,4hist0 o se salga de lá consigna, palo y  
tieso. v ''
$  ■ Esa es, en sustanci» y  en realidad, 
y el sefior D atoófre-
-i,«e a la prensa desde ayer en que fué 
.  -Imntada la auspensidn las garan- 
’ ; >!î ás opnstituoionsle de esto decir que
.̂y;:':',iiBá;ysÉu (weár-utó régimen:de,©xcspcién, 
i  ̂v ^  contra la:
De vez en cuando leemos en la pf en 
sa germanófiia extráctós de periódicos 
a lados raramente recortados y alivia 
dos de lo molestó para lá causa ger- 
manófiia, con los cuales se intenta pro­
ducir confusiones, haciendo creer a 
los iectoíes que,lós mistu®s periódicos 
ahadós feconocén el éxito definitivo 
de ios submarinos aieraanes; y otra 
vez, como sucedió últimamente, que 
Ing aterra, por éjemplp, no ve su sal­
vación más qué én a sttbleyacién de la 
escuadra ai emana.
Para poUer ns cosas en, Su lugar y  
para que nuestros ¡ectófes se den per­
fecta cuenta del modo de pensar dé la 
áiada, y en particu'ar del
perifi británico; y fcl resultado fué ei Mbro del 
Lientn^nt Frobénius (una de «as más profun 
das causas de la guerra) el cual, envidiosa­
mente, nos denuncia por atrevernos a pose­
sionarnos de dichos depó8Íto.s
Alemania tenía una posición nrivUegiada, 
Económicamente Alemania h¡sbía conquista­
do el mundo, debido al espionaje y al enga 
ño. Eli las esferas industriales y coraerciaitís 
era estupendamente fuerte, como en el cara 
pamento militar. Ella desechó todo esto, 
cuando por gusto declaró la guerra para po- 
der realizar sus ambiciones. «La guerra la | 
hemos querido»—exclamó Herr Harden en 
1914—cuando la traición alemana prometía 
brillantes resultados Ahora Alemania tiene 
que sufrir las consecuencias, como la expe­
riencia nos elisefla, que todos los culpables 
sufren. , .
Estamos dispuestos a acepíar lo que dijo 
el almirante von Oapelle, refiriéndose a lo 
que ocurrió en la marina alemana. Parece ser 
verdad que los ultra socialistas enviaron al­
gunos hombres para fomentar la sedición en 
la flota de alta mar. Dichos hombres fueron 
prontamente cogidos y fusilados. En efecto, 
el ensayo fué sofocado inmediatamente, lo 
mismo que la última crisis en el Reichstag, 
que fué la quinta durante la guerra.
Los aliados no deben, confiar én que tales 
ensayos puedan dar el resultado que única­
mente se puede conseguir con cañones y 
bombas.
Btsmark dijo antes: «Los alemanes son una 
nación de criad' s» y lo que dijo sigue siendo 
verdad. Ninguna orden es demasiado baja ni 
vergonzosa para que ellos la obedezcan icón 
todo ardor.»
La amnistía
yaroon pasmosa rangre fría !cs obí*tá­
calos xiatatales qae la intríocada selva 
opopía a su pase; era au eonsumado gi- 
note. . ■ ■ , ,j
«S¿( ccRÍa ya un hombre y empezaban 
a «gradarle las peligrosas aventaras de 
ife 08za. Cttando me refería alguna oó- 
rrfsrift pwiígresa, llena do lances impre­
vistos y modroBos, lo hacía sonriente, 
mas ,eu suscjos btilUbsa tesplandores 
fio instinto salvaje caapdo me elegía 
que con sa» proples manos y su corto 
y Fedo cuchilio de monte, había Vencú 
?lo a alguna terribkí fiara.
«SIT padre, un aodano culto y bov'- 
■lailoso, había sido fest,adianto m  Moa- 
0' u, y se proponía hsoer de sa pdviiSB- 
¡/l«da naturalez» do Iváu, una obra oaai 
tnaa'tra. Le enseñó on loa floridos abri- 
íea de su juvoRtud tas primlcbs de lo 
 ̂ no escaíios OOJnocioa5>/ tC!S qae p iseía < 
O'tíi '-nuy bu n acuordo, qae *.v 
jv-icL, naluialeasi í-̂■< «a hijo se fxp̂ f.v- 
fionase, por qae Ivén-pareoía .algo 
dado a Ifes cosas abstractas, a ia me­
lancolía,  ̂y  así le acuciaba a los peli­
gros de las selvas vírgenes y al fragor 
de las tempestades; quería formar su 
alma tan recia como su cuerpo..., tiem­
po habría de que leyese humanida­
des.,.
Exí!TS(ií:din?níí ídJiGión a b-iueficio d© 
los pobres, o»-ĝ =s{5z-ida poc «•; Exi ■'eleatl^'? . 
simo Sr. ÓoberpñáOi-civií c.íií3i pro­
vincia.
Mañana Sébado 20di?Oymsí' e 1917, ,f 
a las seis de la'tarde, to:x:«ado pai ta 
todos los ani.«ías que tr^b- pin en dicho - 
coliseo, guardando el siguiente orden:
!.• Sinfonía bájo la direceiéfl 
reputado maestro don Rakéi Ftndi 
dez. . . .
2. ° üfiatildl® Qsossiat,
bailarina de fl memxry p.-iiitíos., .
3. °-~ l« la  D.Qr>ntjf,'B&tabl||cánfi^f|^if
nial»,' ‘ ' - ■ ' /  -Wi
FesT‘¡ni®)MJ8|ji.'. , 
el árabíA Yasnraa, colosal troupti de sal­
tadores.
5-® L a  estreMa,
única en su género.
--- PRECIOS -
Plateas con seis eato d . 10 
Butaca con entf¿4a, 1‘50; Si í 
tregüelo con (-ntrud >, 1; n 
ar-fíteatro con entrada 0 75; 






anfiteatro, 0 ‘40; Enimd g n< r 1, 0 25.
Ea estos precios van i ci* id s uaüo» 
'03 impuestos.
©a m.l í'jí'ítrí?, ligero mip. 
yo d le qa« ®s íncompf 
«Eaouerdo que uu-j i:
'1.9 ieatura del 
í p.íiSíid«', guerra d& .los 
?ii'S. Iván i'i h->bí-i s.'-yn.
■ m-.'' m ví-<ifel'l‘ib,+.
. ;̂0
'7.:© ■te, hu- 
.a para mL
h<->bjáb*«3.;& da 
e-i3 3 fi b'ckáal-
i p...3 ’ a ptJEJO
l, ó'. ‘ ■■'C-va ;rí;it;0
. i;j y »5ca
Pedimos la semnistía para  
outantos han intervenido en 
la huelga general y para los 
que todavía sufren prisión 
por los sucesos del «liuman> 
oia»i de Penagos, de Cenice­
ro y  de Benagalbón.
DE GOLABORAOlÓN
de la gierra
El reinado del instinto
I
UNI PROTESTA
El honrado obrero, don José Marín 
Moreno, vocal de la Junta de Reformás 
Sociales, nos envía una carta ®n que 
nos dice que el día 16 de Agosto fué 
llamado al Gobierno civil, donde se 
presentó inmediatamente, no quedando 
detenido entonces; pero después, ha­
llándose en el trabajo, fué llamado de 
n u e v o  y qu?idé| detenido,a pesar de que 
se hallaba sin comer todavía y cón la 
este modo fué
® « n. a iradii- I «a Criminal, oasando de esa thanérapublicam s a continuación a,tradu- j «a cri inal, pasando ,
ción integra del ar ículó,de fondo del I bochornosa las calles de Malag , sq- 
referido periódico,' Corréspbádieiífe ái |
12 de Octubre actual. "í f  ̂  ̂ . , í I
Invitamos a los dem ás, periódicos | 
que con tanta frecuencia toman recor- | 
te deí D«rV3> Jfaíí7 á  hacer lo propio, y
f. ;.:-j^iféi^.nah*y''nniás-. p ŝ^» aO- pa-;
r Bcr Oerfo que los gobernaatés darán, se-
j^táiaente, y  muy pronto, si los peiriv 
áidés.:iodqs, la prensa en géneral, no se 
api^lúra a adoptar nlódidas de justa y  
 ̂ Mgmi^ ■;oqnti¿'da. asi .en
..qa0.ho q¡aerempB'í»*̂ *̂®®***
> 'fiíití^fíia^o>qh tio.. nos:, yiefie; a  los
, VjpÉitps es muy ¿uta Th*»*
acusadores v.y «ón-
w  misiBéSi
'':|p^§k¿iídá de!̂ lldaridad, ,'ii|î tád
'MíhWtá'.
Sd ái^ínamos 0« (jradvBi no se
friendo la vergüenza de verse así tía 
honrado padre de famiiia y digno
obrero. — .
De esto se queja, v con sobrada rar 
zén, nuestro comunicante, que nos rué-
a i i ^ ^  cuéntán más que con ^hs I jprotésta 
pr6piós>?4rdt«s y flotas para asegu­
rarse a ^
dLas lamentadoiJ$§. de Mtchdehs.
Da libertad éconómica.
Ayer pübíicartios en nuestras J“̂ ®****¿®f 
discurso del Dr . Miehaelis en el Reichstag
cuyo punto principal es un exhorto 
te, por algo denominado por el «Libertad.
¿conótnica'cié Alemania». Lo que 
te quiere Obtener paréce ser la esciavitua 
económica de las demás naciones. Obtenien­
do dicha «Libertad ecqnómica» serán obliga­
das las naciones a Importarlo nU»ma-alemanes y emplear baques raercantesalmna 
nes. Nos perraUlmes recordar al Dr MlGkae
Hs. que ea totalmente inútil hablar Con los 
aliados, en cualquier forma, ^e «hbertad 
económica» con la espada en la «uano. »i 
quiere discutir c<»n respetto a esta cuestión, 
primeramente tiene que tirar  ̂la ^
cumplir con las condiciones indicadas ayer.
Evacuación de te ritorios ocupados; r®*»** 
tución de los dallos causados y entrega dejos 
alemanes erirainales. Entonces los aliados 
Dodrdn hablar. Si él, por si mismo, no tira la 
esoáda, «lies tienen la intención bien detei»
minada de quitársela a jurrutabaAntes de la. ««erta, Alemania dlstrutasa
de la *LJ^rtad“ecieBÓMÍM»_. Podía negociar
: de deoort y  tíe tíofóuiiu, ía poda, lí,exi-< 
güa, la ooBdicionada rgonzatítp Ur.
períÓd'í&ófii' ,íé' oi-k* I. ___ _
Xííde ftí E írW», déWRWfC^  ̂ sil «bao- 1
I
uLemente en todos los mercados británicos. 
K ? S rif . al?, ella eicluyí <a M  ."»»• ” »•
can(i%s británicas, mientras qae esotros ad-
St!amoím«FC«ncia® alemanas, libres do da- 
? S d e 1 íduana.y
d S tiaS s »U8 barcos en
m I S i  ¿ a  í ' F r s :Mips depósitos de carbón **
Teatro Vital Aza
Hoy dos selectas y extraordinarias 
secciones a las 8  v media y 10 y cuar­
to de la noche.—Ultima remana de va­
rietés.—Beneficio de La ArgentinUa^- 
PROGRAMA: Grap éxito de M a tild a  
Gviinap celebrada bailarina de palillos 
y flamenco, Id a  » é i* itiy , notable can- 
zónetísta. A g u s t in a  y  F e r n a n d o  
y famoso áratíe, Y a n a a , excepcionales 
saltadores. í - a  A n g e n t i n i t a ,  artista 
única en su género, que con motivo de 
ser hoy su beneficio, presenferá un es­
cogido programa y estrenará el ¡ cuplé 
(parodia) «Agiia que está eii el botijo»., 
y el «MaearénjtQ». Bailará y cantará 
sevillanas y tangos, acompañada^ a la 
guitarra por el renombrado guitarrista 
señor Qsuoa, y en parejaxon 
Osuna, celebrada bailarlia dq fla­
m e n c o . ' ' ^  ■ "■ '' ' J  ¿4 «R
B u ta o R ) 1 .5 0 —  G e n e n a lj  0^.25
imwiiiiiiiimwí,PBMÍB^^ .1 LiWWBWa ■
G IÉL.10T EC A  P Ú B L IC A
Un amigo mío que ha regresado ha­
ce unos meses de Rusia, me ha referido, 
a mis ínsianoíaB, la historia que voy a 
relataros, que prueba hasta qué punto 
la locera de la guerra ofusca las más 
claras inteligencias; hasta qué extre­
mos pervierte los sentimientos más no- 
blesy cómo es motivp de que los ins­
tintos perversos de la humanidad, que 
la paz y lá frater^nidád tiéhen ócuitos, 
,Be manifiesten en toda su descarada 
desnudez.
El ami^o, pofrazonés de su cpmsr- 
cio, ha hecho repetidos viajes ai inte­
rior dé Busia, y  en uno de ellos, en 
19Í2, oonoeió al jovenobjeto do esta 
historia, en ocasión de qae lo prestó uu 
señalado éervieio, caucante de una fran­
ca amistad. Me había hablado de él 
varias veces, encomiando macho las do­
tes naturalés que le adornaban y últi­
mamente supe que había muerto trági- 
cammte én el frente de eoiabate; y  
creyendo su historia íntetéaánte, lé ro- 
gü4 a mi amigo liié la hiciera saber. 
Estríete; es la hLtoHa áe uñé de esos 
hombres a les qus la humanidad llama 
bravos todavía, y que yo llamo instru­
mentos desgraciados é lnoonso entes de 
la soberbia ircéfl jxiva d® las autoer#- 
das, más o menos disfrazadas, y de la 
avaricia sin eatrafiaS del meicantilis- 
me y de lá fínanza.
.^ero oigámosla, que ha de relatarla 
mf ^migo:
«En otro viaje que hice en Fábrero 
de 1914 lo encontré muy cambiado; ya 
no había en sus ojos la vivacidad irro- 
fléxiva de los fiO sños, miraban, aur,qne 
franca, escrucadoramente, oomo que­
riendo sorpi?eoder los seoretos de las 
almas y de las cosas... Se había dediô n- 
do con ardor al estudio, y  au«que^-;;u 
padre no se lo aconsejaba, lo atr^¿p Jos 
relacionados con I09 ..pj^olemsa que ¡ 
aún tiene que cefM’̂ ver la Hamaniciad 
para sóí^d^ltatiya y justa.
> «A*fuerza de tuegos me hizodeto- 
ner unos días en el castillo, satisfa­
ciendo en lo posible su ansia de sabér 
con mis escasos conocimientos. Ms. in­
quiría de la marcha del mundo y del 
movimiento social de los pueblos, ha­
ciendo atinadas observaciones, que de­
notaban sus filantrópicos sentimientos.
«Una mañana salimos a caballo, y en 
bosque perteneciente al castillo encon­
tramos un campesino cortando leña, 
delito muy penado en Rasia. E l cam­
pesino reconoció al hjjo del adminis­
trador y echó a correr y  a temblar co­
mo un azogado, mas Iván lo llamó e 
hizo detener. Yo creí que iría a casti­
garle en el acto, como es corriente ha­
cerlo en aquel dichoso peía y  me dispo­
nía a intervenir en su favor, cuando vi. 
con grata sorpresa, que lejos de ello, 
Iván le hacía poner el gorro fslpudo 
y lustroso que conservaba en la mano: 
el pobre oampensino le dijo que corta­
ba laña por que estaba sin trabajo y  
sin pan, tenia su esposa enferma y en 
su casa no habla fuego, cosa terrible, 
eon .la temperatura que sé dejaba sen­
tir. Iván, no sólo no le castigó, sino 
que de ayudó a colocar el pesado ĥ i'Z de 
leña en el trineo y  rebuscando en sus 
bólsillos, le entregó algún dinero, en­
cargándole que cuidase a su esposa; Es
..'xaoto da ks <;uu«.íü vv; fl. 
sus atinsídaB obseivaoiones.
«—Pero nada do eso esa naessario----
me dice—vale m*s quo oftda nación de 
las que litigan ceda alguno do sus dote- 
ohos... ¿digo derechos? No debiera ha­
ber más que deberes en el mundo, pero 
ya que está asi oonstiíuido, más valie­
ra que las naóiones renuDoiason mútaa-í 
mente a alguna dó sus ir jautos aspira­
ciones, que empeñArsa en una lu-'ha 
tan inhumana y orusl como la que hm
II ao?tftnifio pu-íblof; paro togo mal,no haa 5’ io loa paobuí;̂ ; ai puoblo vqo>úa más qu? donde le Uíivau. Yo ‘Quisiera dedicarme a h íCer ver a ios 
pueblo8:que. se. dna ocasiones ©n su 
existencia en que tienen el dt'.b ir dá 
desobedecer a ios que los díriĝ n̂...




S e g u r o s  e n  l a  
A g r i c u l t u r a  y  G a n a d e r í a
«• •
-  DE LA .sociEDAB Eeonóiai.cA
' d é  ̂ A m ig o s  d e l..P A la  .
Plaxa de la Con&tItuolAii ndifi. S 
Abierta de onoe a tres áo la mrdé 7 d« Áete
jjq»re áe|» nwbá*
«Ss llamaba Iváa Lukc vrieff y habla 
nacido en la comáfoa del Pon,en un cas 
tillo que en las márgsnea del río de 
este nembie poseiá el duque de W ... 
del que su padre era inteligente y pro­
bo adminístrftdor. Era de un natural 
bpnda^ap y, sencillo y la> Naturaleza, 
en oqyo contacto había crecido, le en­
señó a ser comprensivo y amable.
> *0nftn4P y ó le. eonooí frisaba ea los. 
veiQte.pfios. y eran unaaiabmzá a la 
Naturaleza ̂ su recto y bien formado 
cuerpo, su frente amp ia y  sus ©jes cla­
ros; firmes y  duíces, én los que se re- 
tratabá la ingenuidad dé stí 
muy frecuente encentrar en Rusia es­
té ólasé dé hombres primitivos y her­
mosos;); ,
egá liasión favorita era galopar in- 
óansable sobre los lomoií do ano de esas 
’péqiae&és y  ardientes eabalios de Ru­
sia, de ojos pequeños y eentelleantóa, 
crines y cola «spleadóresas 7  pies lige­
ros como el viente; lé gustiyiü explo­
rar las vastas flérestas que eirouadabáa 
al castillo, que el tupido follaje azotase
sq rostro si galopAC desoafrenado y  ial«
Convocada por el ministro  ̂ da Fo~ 
ménto una conferencia técnico-social V 
encargada de proponer los medios más í 
adecuados para la implantación dê  los 
seguros sobre los riesgos de la Agricul­
tura y Ganadería, conferenrsia qae se ,v 
celebrará en Msdrid del 5 al 11 del pró­
ximo Noviembre, y habiendo acordado' 
la Diputación nombrar un rep»-eaea- 
tante para que asista a elle, sería oori- 
veniento que Ayuntamientoe, entidSj- 
doa y paiticulares da ia provincia 
a quienes se Ies ocurrí sen i«ieas u ob»
I servaoiones que exponer con relación &
I esos seguros, la» pusieran en oouogí- 
I miento de la Diputación antes 4éi 31 
del aotual.
Los temas que han de sar examina- j 
dos en la conferencia son los siguién-; 
tes:
1 .® Segaros contra el ped’iisco. 
j a) Ooav«nienoia del est/&blecimiea-<
I to de una Caja Nacional a base de mu- 
I tua idad.
I b) Estudios da la delegación de 
este cometido a la C^ja de Seguros_ _
el aldeano ruso muy humilde, y este se | rnútuoa contra «1 pe insoo de la Aso- 
deshacia en muestras deagradeoimien-| ciación de Agricultores de Españ^^
dándole carácter nacional con inspeo- 1to, muestras que ponían un matiz de
pesar en el grave semblante de Iván. | ei6n e intervención directa del Estado,
Oonmovido por la escena que pre 
seneiaba, entregué unas monedas ai al­
deano y le despedimos.
«Al regresar al castillo noté en mi 
huésped una actitud extraña 7  som­
bría.
Yo quisiera que fuera mío todo
de
eSto“«-me dijo de pronto,—quisiera que 
fuera mió y  lo repartiría entre estos 
deegraeiados 7  me dediearia a enseñar­
les lo que tienen que hacer para ser fe­
lices. Es verdaderamente inicuo que 
siendo todos los hombres del mismo 
origen, sean unos siervos y  otros seño­
res; que haya millones de infelices de 
quienes no es suya ni la tierra que pi­
san y otros que no han visto aún la di­
latada extensión de sus dominios. Bus
y en caso afíemativo forma práctica 
I efectuarlo.
I c) Relaciones’ económicas y  sociales 
I entre las Oaj ;s de Ŝ '̂ guros mútuoz 
;j contra el pedrisco, regionales 7  la en- 
I tidad nacional.
d) Oooperaoión de las provincias
por medio d-3 sus DiputaeñoneS a la 
extensión y propaganda de esta clase 
de seguros.
2.® Seguros contra el iacendio de 
coBfechas.
Estudios del raaSeguísa y  de las ga­
rantios que ofrecen las Entidades ase­
guradoras libres.
3 *  SfígnroB co:iitra iaa haladas, nie­
blas y  plagas.
R îioopilación y  ordeaaüióii de datos
i
dominios... ¿a rezón de qué serán suyos? | estadisLÍoos y  mltodoa eoadao8tit93 al
A ti—me dice,— únicamente te lo digo, 
que mi padre no quiere qno profese es­
tas ideas, dice que son «ontrarías a las 
leyes de núéstro país, pero, ¿por qué 
no las reforÉaan si no sen justab?
«Ouánde llegan ios señores del 
Castillo—mo diee—yo no paro en él: no
planteamiento inicial de esta clase de 
I segaros.
i 4.® Seguros do animales,
I a) Reaseguro de ios que i 
I establecidos.
I b) Rscopilación y  ordenación do 
t datos y  métodos Ooaducantes a la im-
hayan
puedo tener cerca de sai el hinchado y  ̂ plantación de estos segures en las 
pedantesco orgullo de nuestros amos. ¡ naderías vacuna, lanar y de corda, aeí. 
Oomo no sé la vida qu* harán fuera do  ̂ oomo en otra claso de animales' ©xplo'̂ 'î  
nosotros, imagino que deben sor mu- | fados en 1a Agricultura y  que hoy ' '  
ohos sus méritos para que so crean tan i dif̂  frutan de tal bousficio. ' -  
per oaeima do los demás mortales. Se | 6 .® Límites convenientes de eSt
subleva la digaidad de mi alma ante | 5«iuros, por lo que afecta a sa aplié^^
tantos oriadoa osrsmoniosos, tantos ea- 
bailes, taiiita.librea, que,servil, se ln ^ -  
na a paio; bajo a lis eáh«M̂ i;izag y
ción en orden a servir á« garantía páriifH 
las operaciones del crédito agrícola.
mamrnmmmmrn..........
Süíí--; /
En el tren de las áoea y tnedlá marcharan 
a Madrid, al Director dsl Insütuto Geográ 
fleo, don M 'Huel Loro de! Pulgar, y dan 
Manuel AimeniJro.
A Granada, don Rafaai Orteg *̂
A Antequera, el médica dan Manual Rasa*
|aq
A Casarabonsla, den José Aurlalss y dan
Manuel Oarriüo'í hij iOlara. ^
A Asturias, don Éijnque García de To*
habían paálí* al safíor íerrálfe Gulllén y 
otras concejales, detallas cla^f f  
da la invarsión de esta suma. Ahorb el seRor 
alcalde ípresenta una nota sin detiftlar y aln 
comprobante alguna. El sefior Ort^a pre­
testa y pide loa Justificantes que, a *” 1̂ ?®' 
deben estar sobre la mesa a dlspesiclófl de 
las seflores eencejtóée 
E! sefler Morales dice que, quiénes
Crónica de níodas
son
esos empleados que han cobrado las ocho railesos eiiiuiwaw» H'**'  ̂ ----- * Ipesetas que asegura haber pagada el alcalde. 
Que él, sólo conoce a enipleades que han co­
brado en lo que va de afia 9 duros, lo que ha­
lado.En el carreo general (que trajo una hora y 
42 minutos de retraso) regresaron de Ma­
drid, don Ildefonso Jiménez del Oastillo, dpn 
Tellpe López Sáenz y señora, y ^  estimado 
joven, don Francisca
De Córdoba, el cónsta de Francia, Mr. San-
ti, y la señorita Concepción García.
De SaviLe, den Félix Bejarana y don Ma 
rlano Fernández Boieños.
Ha marchado a Antequera, donde 
una temparada al lado da su diaíingaiaa fŝ  
mllia. ía bolla y simpática ssñonta, Paca 
Muñoz Reina.
Después de brtilaníss exámenes ha obíed- | 
de el grado de Hcenciado en Derecho, en la \ 
Universidad de Qcanads, «1 ÜU'*traáo joven, « 
dcíí Manuel Donn'ng^ êzy Ruis de la Hsrrana. 
Reciba nuestra fsrjdtación.
i
Con tock. felicidad hs dsdo a luz una hbr- 
moca niña, la áisíUigíí.da señera, doña Fran­
cisca Soria ;io, espora de nuestro estimado 
amigo don Enrique Sanz.
fe, iPór tan genio suceso de famifia damos a ios 
W aefiores da Sotkno nuestra enhorabuená.
§
ce un sueldo diario de diez y sUtt céntimas 
No sabemos si serán do real o de 
en fin, po esta mal aunque sean de reai.^on 
diez y siete céntimos habrá tenido ese 
da suficíentés medios pata comer, vestir y 
calzar él y su familia y si no je ha sobrado 
para veranear en San Sebastián, habrá 
do slqaiera para comprar cen *•» 
pito de carretilla que avise « los vecines 
cuando vayan a robarlo.
En el renglón de obras públicas íipuran 
como Invertidas mil y pico de pesetaŝ  
flor Serrano pregunta que 
cho esas obras públicas, que él no 
visto. A esto y a le anterior contesta el alcal­
de seflor Peflaflel, diciendo que 
ficades y comprobantes que justifiquen p^ 
namenteen honrada gestión 
ocurrirá como otras veces que 
flotando y convirtióse al fin I®!®™*"*® 
i certidumbre. El. hará luz pura Y flafana ^
< mo es su deber y enteraré cumplid^ *nte a 
í su amo y sefler el pueble, de lo <1“® J*]*® ®®" 
aquel sudor del pebre que,en forma de mone­
das, llegó hasta las arcas municipales, 
í ÑOSoírbs no cortprendemes _ queje dude
í asi tan a las claras de la honorabilidad de un 
 ̂ hombre y de un partido siendo tan fácil con 
vencer, con pruebas terminantes a los conce­
jales que en nombre del pueblo preguntan en 
tono de plena desconfianza, lo «ue se hizo
Senéifilttz apar^ent»-—Los tpjir
J e s  de i«siei*lií|^s.«CÍiSSocas y  
 ̂J ^ d a d e s .—L i^  ehaqaetao.
liOá modistos se han esfjwtiado este afie en 
extremar la sencillez, o mfs bíén, lo que es 
más difícil las hparlenclas de la sencillez. 
Hoy una raujvr parece casi austeramente ves 
tlde* pero si se desciende a detalles, se ,ve 
nue nunca ha hvbtdo más esmero en la con­
fección, ni idt̂ as raá̂ í felices, E| tacto y el 
buen sentido de los modistos haú hécho v&r 
daderos prodigios.
EL CANDADO
Q p en d es a l m a e e n e s  d e
— D E
F e p p e t e r t a  y
J U L I O  g o d : ^
rniip Timn Gómez Gdtdá (antes Especería) y Márihanti _ 
Calle Juan Gómez uufl t _ Precies siü competencia
« I  *8»ayo«* y  «BOWOÍI*
.......... -—rrimn—r
Los modelos de Invierno que ya conoce- 
m i, Ion muy Hnl&s; véstides da tma »olá.fl-
gura, muy elegantes, sobre las euales el man 
féíífl’dá una nota de sencillez, como cen viene 
para la calle; vestidos flexibles, íigaros, da 
invefdsísbll coquetaría, para acompefiar « los 
abrigos de piel. Aparte de estos nuevos mo­
delos subsiste claro está, e! traje de dos pla­
zas que se lleva con una variedad sózpreñ-
dihté de blufihS. Los chalecos son un ejemplo 
ill
Sn unión di su bella hermana Carmen y de 
su señora madre, ha regresado de Granada, 
nuestro oar iedar amigo,don José da la Mue­
la Alarcóíi.
con los Tondos pábllq»». Nosotras sabemos
que el alcalde dará cuenta exacta desde el
íífa de su entrada al de su fPiiil* Y
La di3t1n.iuida señora doña Oancepeión 
Minguet, esoesa da nuastre pai;ticuUr amigó 
don Fernando Q mánez Oorraies, ha dado a 
luz felizmente «na hermosa niña.
Nuestra enhorabuena.
§
8e enauentra ligeramente ©níermo, el se­





cotrítio de ©tras veces, ha de J? ;f
etapa de mando sin sombra ni mancha algu­
na! El aae «1 principio afirmaba que ha­
bría de oener lu* cuentas hasta en las es- 
S  las caíUs, no puede f«ltar a •« 
oalábra Vengan esas cuentas que nosotros
Seremo¿ los dolerá-rtktí dfific&b̂ lisdsi y íbsttrc®Sj loi qcp*® .
Mes comentarles que hizo al público, a la
salida de la sesión. ^
Alhaurín 16 Octubre 1917
dfelh sencillez aparente de que hablamos. 
Los háy muy ricos de tela de plata, de enca­
je bordado de metal, de seda, de píe!, de mu- 
letón, unos completes, otros niis pesados con 
solo él delantero Se cruzan y se cierran sin 
cinturón, pár medio de botones de fantasía 
Todas tas fantasías son permitidas, todos les 
refinamientos tienen campo en que mostrarse.
- O '
FePBiansSo RoiIpíbwo».-'^ 
S i l e i T O S i  ! *■  ■—
Ooeinay Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios pal 
ventajosos, se y®*»denLotM de Batería de 
na de pesetas 2‘40 a 8, 8‘75, 4 50, 6 50,10l2| 
7, 9 ,10‘90 y 12‘75 en adelante hasta 50.
éa hace un bonito regalo a todo cliente 
compre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENLAL
Oallfciáa infalible: curación radical de 
ojos de gallos y dureza de los pie|. _ ^
De venía en droguerías y iiendas de qxu 
El rey de los oaUioidas «Bálsamo Oneni 
Fetreterí» de ''Bi LlavaroB.—D Faroando 
drímAs
cir- «f-»
Para asuntos profesionales, ha venido de I 
Ronda, nuestro quF’rído amigo, «I &beg&do, | 
don Cristóbal Castaña- $:
§, I
Procedentes d« Sevilla, se encuentra en- j 
Máiega, realizando su viaje de boda, don Jo- ' 
sá Carmena y GonzáSoz Hentorla y su bé- 
lia esposa doñis María de los Dolores Torres
L a  b e c e r r a d a  d e
m m r ñ  m m m t
— Bateríñ 4e coélnh toramíientas. aC^os, <d»ap»6 4s 
h^oílleria. olavftsóa, cementos, até., elí.
I ^CÍÁM-
L  ?
m n m  '
í m m . m á
któav »l»“**’**'*‘ hííjftlata
En el negociado correspondiente de 
Oobiern® civil se recibieron ayer l®f 
de accidentes del trabaja sufridas pór. 
obreros siguientes:
Alonso ^rtín Rubio, Jüan Muñoz Di 
te, Manuéi trujilío Campos, Alfonso < 
doy Rodríguez, Rafael Sánchez Someds 
lia, Rafael Rodríguez Blanco, Joaquín Pí|iJ 
ce Rodríguez, Antonia Saraper Burgóí 
Cristóbál Herrera Rodríguez y Ci 
Rodríguez García.
Gaxrilloy
-  a R S i i * » * ’ -  ^
d e 1 8 Í Í 8  ¿«rk 1»
En el vapor correó dé 
ayer los siguientes viajeros:
Don Alfonso jurado, don Juan Redond 
don Jósé Gutiérrez, don Juan Loperas, dó 
Manuel Aliagâ  don Antonio .CoH» don.f  ̂
món .Jurado, don Octavio Santana, 
Miguel Leál y do4 Mánuél Taímâ ií,
een gerantíá de riqueza
e n  iW álasai n é m »  ‘S á
,  P-éeSo*, -Irlfllr^é P IP Olreool6«. ^
i S i y -  I 3 V
L a  c o r r i d a  b o n é f i c a
l o s  f e r r o v i a r i o s
Para el ilustrado contador de fondas dél 
Ayosiamiento de GuSidlx, nuestro excelente 
amigo, don José Mc<rtano Company. ha sido 
pedida la mano de la beiia y gentil señorita. 
Jíegefa CompEiny Miguel.
La boda csí fefeeíMará on breve. ,
La señora doña Carmen Jerez Santamaría, 
esposa de nuestro apreciable amige den 
Francisco Baena Tena, ha dado a luz feliz­
mente un niño 
Sea enhorabuena.
Desde Alhaurín el Graaáe
Henos aquí otra vez renaciendo como el 
ave Fénix, de nuestras propias ceRizas, La 
golondrina ap&reee en Primavera y el al- 
earabán en Oloño. Nosotros aparecemos en 
épocas f'jas, en épocas electorales, exceptó 
cuando el artículo 29 nos perpetúa venturo- 
s,̂ niente en e) oasis de la quietud. Obrando 
así creemos servir a nuestro partido y no 
aburrir demasiado al público, gustándonos de 
paso. His aquí explfcftdo nuestro largo s!leii< 
cío de cronistas pera al que quiera entender 
1» explicación y acept; ría además.
Pues bíeF!; a( extender nuevamente nues­
tras pobres alas y descender en vuelo pla­
nead» sobre los yermos y destruidos campos 
rsíUnlcipaieB, hemps podido cantar aquello de. 
«La Bruja»:—Tí do está igna!; parees que fué 
ayer. Un poco más desvencijados los bancos; 
más acentuada la ruina del viejo convente 
que censado ya de albergar tanto filisteo, es­
tá dispuesto a cumplir bellamente sus días, 
en cuanto ancuenír». siquiera un diez por 
Ciento da Sfcasón. Hombres da antes y hom­
bres nuevos, psicológicamente coetáneos... 
y un alcalde liberelísirao, contra una mayo­
ría de conservadores y republicanos. Pero 
aUencio. que yae! s« ñor Peñafiel Linde ocu­
pa el cillón presidencial. Al verle nosotros, 
.creemos per su aspecto que v« a decir:— 
jAbrete tierra y tráganos!. Pero no; se con­
tenta con pedir que se abra la sesión nada 
más.
&e debate un asunto importantísimo de 
Instrucción pública. Tiene Alhaurín siete, 
echo, diez tî il almas Pongan ustedes las que 
quieran y no se queden cortos.
Ocho escuelas acaso fueran pocas Pues 
bien; Albsuiín tiene en este momento escue- 
media de niñas y ninguna de niños! 
Un local de equéííaŝ  estuvo a punto de ser 
desalo jado por desahucio y para p.o se: lo, se 
peéésitó añadir ai contristo la garantía per- 
'sonar del alcalde y de la profesora. |AJ fin
La20.*Z>na ¿tela AaoeiaeiéB G^^e- 
k-al dft Effipleacloa y Obreros de los F®- 
kíEocarrile» de Espafia, <il?« 
parado la beoerrada parí pl Domingo 
fiiiterior y qua q^ueíó suspenáioajpo*^ 
no haber liegado io« novillos qne debían 
lidiarse, a Óoaseouenola de haberse des­
mandado, anya oircunsfcanoia es ya co- 
eida de naesferoa lectores, oontinüs eus 
gesticnes eon objeto de poder efectuar 
disfeo festival tan pronto le sea pcsihiu, 
que confía será muy én breVe.
Para el día en x̂iQ haya dh.eelebíar- 
se el eSpeotáonío y  «Júe sé data a eaüo 
cet opoítuíiaménte, serán valederas las 
entradas vendidas particúlarfifténte por 
la Junta de didha zona, la cuál está 
dispuesta á déVólvétsá importé a aque- 
Hos seftores qiie las hayan adquitido y 
q̂ ue no áéóp^ón ól aplfezátniéíito del es- 
pectádulo, paH ouy^ devolaeién habrá 
de seguirse ol misisáo ^rócsdiiíiiehto 
que para la venta.
Ooího no se trata da una empresa 
que ha organizado un •ospeotáeulo para 
Inorarse con el banenoio que de él Ob- 
tu tie ra y  que pqr razón natural debía 
aceptar también los perjaieies que pu 
diera oeasíonarle, sino de vanos indi­
viduos que con la mayor buena fe han 
Quór'do recaudar atguu&s pesetas oon 
destino al Montepío de su Asociassíón, 
n\ amparo do la cual viven hoy más dé 
4 000 famiíias qno peroipon ©n cenin«^ 
feo ©n concepto pensiones 2 .100.000 
pesetas arjuales aproxlmadamoDÍo, di- 
ohos individuos esperan de lás perso­
nas sensatas que aguarden sin impa- 
edaneia Ift eelébraoión do la beeerraaa, 
la que por todas las ciiviuastaneias qno 
han ooneufriáo óetá gravada en una su­
ma de róiativa isoD îdereoión.
Ba cuanto a los señotes qua han ko- 
oho donativos con ¿ostinou dicho Mon­
tepío y  no como Btthveneién alespee- 
táculo suspendido, tumbíén ©sporan lo» 
organizádores que m»nt< .ngan *u ceu- 
oesiones; mas si alguno de ellos qui­
sieran retirar las ©antidadós donadas 
puede redamarlas y  le serán devuel­
tas.
Lo mismo pueda decirse de les bordados 
que adornan partes enteras de los trajes sas- ? 
tre. Un traje azul obscuro, por ejemplo, de 
aire sencillo y modesto está, sin embargo, 
maravillosamente bordado con una preisilla 
negra y lisa que forma grandes motivos, â cu*
yo alrtdedor corre, en girándulas apretadas.
un fino íOK/«ó/ie, qüé báce üfl segundó tejí 
do puesto sobre el primero. Con pliegues an­
chos, con altos bieses de siete centímetros, 
se haceri'guarnieipnye , completas de trajes,
no sólo para ia falda, sino también para la 
cháquétá, dibujando como una superposición 
de faldones La t spalda es casi siempre lisa.
Uno de los modelos más celebrados es una 
espécib de tedingote que ha recibido el ^ro­
bre de Kirentkv, 16 terciopeíó^de lena. Des-, 
abotonada de arriba a abajo esta chaqueta 
se ajusta al taUe con un ancho cinturón del 
mismo jtejldOt.berdadG con una raag«ífica apil- 
caclón <10 tnotlvos de lana Oré y ájrsoutaches 
de tónós eú'<éésj,per0 con una discreta nota 
negra.
Cunde 1« uniniaGlóii para la gr&a C©- 
rrida benéfica que se celebrará e! pró­
ximo Domingo 21.
Los seis hermosos veraguas que Jo- 
séUto despachará, se encuentran ex- 
pttes ô  al pábiieo en los corrales, y 
cufsntas personas los ven, aprecian la 
huenh lámina del ganado.
Se expenden entradas p»ra esta eo- 
ríi<la,que proiii"te ser un acontecirpien- 
to tauróífiaco, en los cafés Espafiol y 
y i Cosmopolita y en el despacho de
; La d̂  m mda es mtiy grande.
giróla podrán utilizar a la ida el tren nu­
mero 51 que sale de Fuengirola a las 8 40 
V efec'uar el regreso por el tren numero 
56 cuya hora de salida de Málága es las
LA DIRECCION. 
Málaga Octubre de 1917.
ikesultádos obténídoé pór lá Mutuá::̂   ̂
néral de Seguros contra accidentes del tjú'̂ : 
bajo en el primero, segundo y tercer ' 
mestres de 1917: í '
Ingresos, 43,8.632'3  ̂ pesetas.
Gastes, 3$4,0Ó2‘86, id. , , íí;
Sobrante, 54.629*49 id. k;
Accidentes atendidos, 4.098. ^
Delegado en Málaga, doh Ooming© Fef| 
nándeit, calle de Olóiaga núra. 2.
U l T Q D O
a 65 y 95
i nÉHTmosm
i m p m m M
‘ r  ® | :
liéaHi® - F ■ 
Óok-anti*a®lto®> .
SÍ3RVIOIO A  DOMICILIO
Á lf - e d g
Lá Jefatura de Minas anuncia que, dú? 
rante los díás 24 del presente mes al 10 dél'j 
próxinio NoViértíbré, sé yéfificárán las ope7,| 
raciones facultativas de demarcación en las l 
minas siguientes:
4878-San Rosendo-Carboner-Cañete-don, 
Juan Horrillo Sevilla; 4881—San Pedro- 
Las Arenosas Ronda-don Juan B. Sóisons; 
4858-San Rafael Cerró de 4a Bejirá-Qanal- 
guacil-doH Francisco Silverío Megía, y 
4874-Casúalidad-Lagar de la& Animas- 
Málagá-don José O. Moyáno.
A petición,del alcalde d̂  Vélez-Málagtj|| 
ha sido nombrado perito para la: justiprej" 
dación de unos terrenos que han 4*. seC 
expropiados en aquel término, don Miguelg 
Zaragoza Fernández.
i  Alameda 2 ^ - -  Téléfotté núm.,174
Depósito: U e  áe ArandalO y l2
Ja b o n é r® )
■w?
wm.
UCI iUIVUlUO J JOtJIMICOlM» (rsi HUI » A
tenemó» un local e!«cu8ia! Contém eiíle: Un© í v s a  y  d t i» » it o  A je n a s ,
.VearaOs el otro. E! «eñor Peñafiel necesita 
'preguntar al Ayuntamienĵ o que si ai. dueño de 
''este otro local se lé ptigá ío qu» as le defeó 
>pára que retir» ]!a damaHda de desahucio! 
JEl está dispuesta a garantizar personalmente, 
iícóíino ®n el caso antarior, el con trato de 
y^j ';nd8miento No sabemos si el propietario, 
:^^puós deí calvario sufrido para cobrar, 
aceptará el arrégle. Y en la duda, pondré- 
idos niedia escuela. Total: ana y media, co- 
!|ik) deeíamos. Algunas graciosas oequeñuelas 
itljdrá la pena de Ir a la miga. ¡Hasta en es­
te-flene el sexo desgracia! 
g Eli CflRibio los chicos ¡qué hermesura! ¡No 
^Itlenen cjonielr! N > podrán los padres íievar- 
‘VAies de una oreja y legalmente, jusíísímamen 
5^fe, mientras Je» maestros pasean, los felices 
©dgttles callejearán de lo lindo y se educarán 
' idmirableraerite «n el arroyo. Lo senílmos 
irles gatos. ¡Pebres gaíes! La desaparición 
de la fauna felina es nn hecho en AiHsurín, 
{̂cen grande cemplaeenda de nuestros ama- 
|̂ilés roedores políticos y de los síros. .
' ' Lamentábase al alcalde de que ni coii psr. 
lléneles g&renties quisieran arrendarlos gire- 
piétarlss sus cusas para escuela» Y le con- 
•̂ tésíaba nueatro cerreSlglonarie el ssiñor 
iSiirfanó GuiUéti:—Hasta lea más hu5tilld»s y 
isinás pobres tienen donde islberg r̂se; sólo 
Si Ayuntamiento desamparsiíid» a íes stófantl- 
w  cerebros, »olo él. no encasnira. porque 
íi>PSiKa.,PORQüBKO PASA.
Híéráníos que cst» «enstííüys uná ver­
ídica vergüenza y una indignidad, dirían 
dowóíros quehadaraófe eerapañas políticas, 
la cómeda callejuela para escapar de
" A r l a  P o p u l a r , ,
T mí «s el íittilo ele rana revisté grófiei» 
qwe hitó kazaJo a k  próiieid»d_Í08
El cuello cae hasta muy abajo, a thedo de 
pelerina bordeada de piel de zerro de un 
precioso tono claro. La íraportancte de les 
vestidos de Invierno,parece estar.sobrg todo, 
en i«8 chaquetas, más bien que en las faldas, 
que continúan BÍéfldO muy sencitias y ebfje- 
chas aun én loa trajes más bellos y niós rices. 
Una cembinaeión müy favorecida per su «rí- 
glnalidad es una túnica replegada coa f;̂ lda 
apenas plisada de sarga azul. La túnica sa 
raanilane cen grandes botones de vidrio; los 
delanteros son muy abierto», én el corplfie; 
alrededor del cuello va una echarpe que sale 
del cueiie mlsm», bordeada de piel, y que no
I
M arín G arófá , 4
impide, anotoftlía delltiosá, que se vea el 4, -̂»P . cofa del pecho.
díBÜDftticloa emmar*áas, Oallejón Ha-
VIZCORDiSA DE RBMLLA. 
París, Ocfujbre de 1917. ; ;
H+jmos recibido el primor número de 
dicha reviata y «a honor a la verdad 
co» ha sorprendido gratamenfe© la «le­
gante factura de í» minina.
Trátase de una pubUqaeióa digna do 
sor ooleccionada por sss escritos y 
grabado».
Los nombres de Callejón Natas, no­
table «Bcritnr y  periodista y de Juanito  
Arenas, fetÓgr&fo ioteligento y labo­
rioso, oonatitítyen la más sólida base 
páfa qu0 «Art© Popi(;t.lssr» so abra ea- 
mino de flores por la ospÍBósa s®nda pa- 
riodístíoa.
Correspondemos gustosos al certés 
saludo qo« dirige a los periodistas pro- 
fí>6Í«nales, deseándole una vida pletéii- 
ca á» prosperidades y triunfos.
Un Snoídento
D a k n t e  e s t é  n i e s  a  
c  :n i | i r a d o r  s e  l e  r e g a l a r á
u n  p if t i lo s o ^ .v
' '-éHÁki&r. : :
i
XJq. amigf;' auesíró, f úfeáifco de'unji
Banco Hípoteeario
Préstamos amórtizables ál 5 por 
ciento de íntérés anual.
Este Estab eciiniento, hace á los 
propietarios de fincas rústicas y urba­
nas, préstamos en metálico réémbol- 
sables por anualidades calcüladás de 
manera que el capital recibido quede 
amortizado en un periodo de cinco á 
cincueat», aftos a vojuntiad del peticio- 
nario.
Para más antecedentes, dirigirse al 
representante em Má ága y su provm- 
cia, don Enrique Gastañedá. Cálli del 
Marqués de Lários, ;número 7, entre- 
sué’o. .......................
*9MS
La Dirección General de Obras púb1ica8i| 
resuelve que correspónde a los Tribuní̂ | 
les ordinarios entender én la cuestión plán|| 
teada entre don Gumersindo Ortiz y dOiíi 
Santiago Sanguinetti, sobre la expropiacióal 
de unos terrenos para la carretera detf 
Puerto de las Pedrizas a Málaga, y que en,| 
caso de no haber resuelto la cuestión dft| 
cho Tribunal, sea depositada la qaníi daa| 
correspondiente a disposición d̂ l GobjBi-' 
nador civil de la provincia.
Se encuentra vacante el cargo de Con­
tador de fondos dél Ayuntamiento de Har<af.| 
(Logroño), dotado con el haber anual di 
2.500 pesetas.
Los que aspiren a sti desempeño lo 
licitarán del Director General de Adminj 
tración, durante el plazo deún mes, áí| 
de poder tomar parte en el cohcurso. J' i
O p e ra c ió n  oóib
Pot el célebre doctor dón Juan¿ 
lies, ha sido operada de un quis| 
vientre, la señorita Emilia Mandl)rj;J 
nuestro particular amigo don EmíHQ|
La operación duré cerca di dósf 
teniendo el feliz resultado que era 
rár, dada la pericia de tan reputaiS|| 
dico. . . ' r|?>̂
Ahueque de ineürrir en el < 
sefior Planelles, debido a su exce5ÍvaS|;i 
destia, publicamos estas líneas con ó|i 
de que llegue a cbnocimiento de lás ni 
rosas amistades del señor Mandly f]|
,resultado de la operación, , ‘ :
La paoieníé sé encuentra en la más :f|| 
ea convalecencia, y muy pronto 
completamente restablecida tan simi 
y virtuosa señorita.
Cura el estómago e intestinos 
Estomacal de Saiz de Carlos,
nncQtóu aÜddí», ’y póiieyá largos áfi s Gom íadg Io§ fsrrocarrilis 
d© nos n» emmtív ■ ^
dem/i pflcj.jeo i'i.'í úüfce eu.’gi io eutr» í Can motivo de la corrida de tor.8 qy? se
■él y 'M Jmt-lAdo ao'tina de ñs esfflpa. W «•
ñias suraiDktradoraa de finido eléctíko | en cenocimknto
í deUpúblico.qu® las esíacionés de Vélez Má- 
i; laga, Torre del Mar y Alhaurín ti Grandé, 
'expenderán el Sábado 20, billetes de ida y 
vuelta para Málaga, valederos por tres fa­
chas y el Domingo 21 se expenderán tam­
bién en k línea dé Véléz (estaciones
iNíotas Huinicipales
4^0iiiilslén
Ayer s® ¿'#úhió Í« Oómwióft de Afuas
On eu'/íiji listas d« úbonaáos fignra.
' ■ ÍSl aludido sSfeie-fotsho f/-
düs lo» compro mines ©i?A:.rtíj'.'i« íJ 
sjosoribir la mrx&*<pOndiíiíiUi j  *r* 
eambio k  ©mpreri» ha d-̂ jado fisguafja 
por cumplir.
Seguramente el direetor de k  Com­
pañía de Stectricidad de la cual depen­
de el empleado, no tendrá oonooioíiento 
de las oaasRS motivadoras del incidente 
y espammos que al infermarge dai
K 1 p a r á s i t o  d ^  iia
$M myáéS' ©I or^tn$m© y so desnrr&lla 
y yivjB porqué fencui^á «léúí© ó am- 
pagt di© «h él orfa- 
RÍMiio. Trandm»i» |iÉ^«aedlo onotr© 
4 ^w%ntÁ esM Úe la féí-
fá^uáoa. ^  es ttha prepara^n  
qttt realiza este Idealv^^ éso eitra tn !' 
admirablétntnté ;l©5 «isós más áSiUés
de
S e ñ o r a  le v e n
familia distinguida, se 0
acompañar a señora o señorita Diríjan|̂ |
C. S., en esta Administración 
Lecciones de Dírechó Letras.--!^
, segufido. i ¿iPascual Santapfúz, Cister, ¡
asunto, ha é© diotar un» soluciéa gafeis 
faefeoria para ambas partes,
ínjab. prptesk* y ía» demanda»
iú^Ta El Ayuftfaíúlédtp dal Alhaurín noái k fóthiá yniedida qné áche; ñl á lés 
íládes, ni a Ies médicas, ni a nadie, para 
pronto. ¿Será porq«e rio eá|»ra7,A ss- 
Ckáhiénte estuvo dedicada la seganda 
[eljfá *s®Mn Arroj'&bgn los libras qúo 
"j|%íniprc)bar*e un írgrééo de veinte 
1MI pesetas y en la n»ión antérjér
dsspaeháado í3na «otioitmd Egferanfs® 
ai acnoducfco dé Je  San Telmo
n ié d ie o
El aloaldé ha diapu^st» qu&s© m -  
caxgue de la dirección Parque Sa- 
nitarioí ei asédieo déa Joeé Bodrígues 
delPiaOi í
§¿a via«aáet@i 
Eli razón 8 háhsrse registrado varios 
caso» do virtída, se han díetado las ne- 
_ ©ésarias médídas sahifearias pira evitar
I^Ué Sé prq|tfti[Úd ]k ©piá'' ' 'i
iPor la pseseab® bo sp̂ ŷ pea al gromio 
de earpinfeeros,a la reuníóa gê >ír®i or­
dinaria que celobraromos hoy yiei,iáe» 
l ’S a las ocho y media do la noeho, en 
nUeisfero domieílio social, Nüsqu r̂a, uA 
mero 7, en la éfetal se tratarán asúatos 
d© bastante importaiii^a pura el gre- 
presirlent®, E. Qrd&‘  
ñez,r-E\ secretario, Jpsé Garda.
 de 
Vélez y Torre del Mar,) billetes de idh y 
vuelta por los trenes 1 y 3 que salen de 
Vélez a las 6 y 12T0 reipectivamente para 
efectuar el regreso por el tren número 6 
quéísale de Málaga a las 19*15.
En la línea de Coín se expenderán ql 
Domingo 21 los billetes d? ida y yuelta por, 
el tren número 2:1 que salp de Ceín a las 7 
par| llegar a Málaga a las 8*45, debiendo 
hacerle el regresó p'er el tren núnier© Í6 
qué sale de Málaga a las Í8‘3Q para llegar a 
^ f i í l a s 2 0 i 2 .
precios de los billetes á» ida y vual- 
tá)s|d los siguientes:
a Málaga, 3*50 en primera cla- 
e» pjtgunda.
íí’DeiTorre del Mar a Málaga, 3'QQ en »ri- 
méra'clase y 2*25 en segunda. '
De Coín a Málaga, 4*25 én primera 
(úasé y 3*25 «n segunda.
' i C i^ . eí drañde a Málaga, 3*5Ó en pri- 
fe^rabjáse y 2*50 en¡*ŝ ^
yíljéreg 4e la )íñ¡?adé fuei).
creélerije ei SSsTés 14 7̂ 
Bol, ■•ti4l«;.é-lL péñéaé S'SQ
' Usl'bsEéiES .b^'iSazgo  ̂■
Ayer fue encóntfadá en el Parque || 
caja, la cual,, al ser abierta, resultó 
magnificó traje, nq sabiendo a quién pélh 
necia pbr nó lleva? la caja dirección ÚIÍ 
prendas etiquetas. ^
Para tratar de averiguar quién eiá'l 
dueño, ños dirigimos a la casa cCru2-!
Í tre», Gastelar 22, pues supimos que líjt de tan elegante corte solo podía ser|p| 
feccionado en dichAcasa, como así 
ser.
S E fiO R IT A S
; Bémana 42.-¿-Vférnéi. 
Santos de Hoy,—San Red re Al téñtára. 
Santos de mañaflá.-iañtá Iréne, ■ 
Idbileo hará bey.—ÍBñ id» OartnelltáSi
,p̂ agitf‘i^éniB.'- Ĵdéáí.' " ■'
Lo que foda debe sabir antes dé su 
trim&nie. ^
Hermoso libro de 300 páginas coa J  
hados, se les enviará por correo «ertíf 
de, mandando 3 pesetas en sellos é 
postal.—Antonio García, Gonchá?, ¿8̂ 1 
drid.
€.spt«8̂ jfraii. MetéorolÁgioai
Obá«rvaefOn«a tomadas a las echo de la m#
ñaúá, *el áfa 18 (ütéfubre de 19Í7Í.
b̂ óraiéiFiéía téditclda a O. 7él ‘S.i‘Altúira- 
Maxitiia détdiá añtétíPf, 19*8̂  
Míñlñia dbl tnléiñ© día, 11*4. 
i'éfiátómétéO séco, í'3'4;¿"' ^
Anemónletrb,-^!^. m.én 24 haraéi.
Ektádé ^1 bfólé, despéjado.
í̂írií dél ñiat, Tlaná.
mirar 3'3>
¿Subir el precio? ¿Variar cálidadí. 
el dfléraá en que por el alzá ,;'d¿ lásl ,p| 
ias material se encueñtratt ííl fibiííír 
■ Lá |>érfumería Floralia ñé há títúl 
y fiéi s su principio, elabora igual s 
rabie jabón Flores del Carapé C 
tiendo con el público ej sacrifieip̂ íi 
el précio eri modestas proporGiQ^
,. Desde  ̂L®, de Marzo vende a.Jfeipíi 
3a patulla ¿rande, y p e se tá ^ ^ S  lá' | 
peduéfiá. Las demás créa«oñés F 
Cafl̂ í̂o no sufren jiép-ihorá a lte i , , ,
|El .̂ fc r"/  ̂ '< , "
piii#riwii8 #
O o n a t iv c l
Bisbao.—Los jefes y oficiales qye re-
pritaieron fos alborotos .han donado 
para beneficenciá, ías 56 000 pesetas 
que tes eorresponden de la suseripcién 
para el homeflaje at ejército, y ot^as 
6000 coa destino atvias ítimiñas de las 
víctimas.
M p ó H u r i B
Blibao.-Se ha autorizado la apertura 
de la Casa del Pueblo, Circulo socialis­
ta y juventud Republicana.
H é s t o s
Santander.—Se han encordraáo I©s 
reatos de un veler© que, a lo que pare- í 
ce, choed con una mina a Ja deriva. |
P ^ o t t P 8 i a  I
Barcelona.^Las sooiedades msríti- | 
mas protestan de la i cautación de bu- | 
qu8S dispuesta poT ei Gobierno, para i 
enviarlos k comerciar a Is» zonas bio-  ̂
queadi»8. i
Parece que se prep'^men no erabar- - 
car mientras el Gobierno no dé las ; 
condiciones de embarque. I
L l I i i íV e i i  d i s p i p a ñ í e s  |
Barcelona.— Para v«iníe puestos va- ¡ 
caatf̂  ̂ «n las próximas elecciones mu- | 
Bictpales, hay más do setenta aspiran- í 
tei.
Bfinsl^lna
Barcefon».—El general Marina de- j 
claró que lo habíá extrañado su nota-  ̂
brafflient®, pues nunca aspiró a ser 
ministro.
Ha dictado úna ordéh expresando su 
SütisfácCiÓii por el céliriportaiiiiento dél 
ejército érí los iutesós'de Agosto.
Durante todo oi dia recibió muches 
telegramas d« fedeítaciÓn.
La despedida que se le hiciera, esta 
tarde, resultó cariñosísima.
A t s ^ i i í é
Cádiz.—pÉtsajeros íiegados en el «In- 
fatita Isabel», procedeOíés di iá Éaba- 
í na, dicen que entre doce y una de ía 
tarde ¿el Miér< oles, i! v^por íngiés 
«California» pedia auxilio a Liaboa, por 
estarse hundi<ándo frente al cabo de Fi- 
nisterre.
’̂ f  o n v s f ll& to  p a s i
Vitoria.—El Ayuntamieate fia acor­
dado estabJécfcr tahonas nianicipales, y 
pedir at Gabíern© quô  Se autos ice p ̂ ra 
las infchutaciones.
A e o i d t t i n t e
nombrando para sustituirlo al general 
Marina.
Ade?5»ás autorizó e! dí^creío restable­
ciendo ia? gararttiiís co'istifucíouaíes.
Dicha disposición consta de un solo 
articulo en el que ise expresa, concreta­
mente, que so restablecen las gsrantias, 
suspeudiduts desde hace tiempo.
También firmé numevoí,os decretos 
de Gracia y Justicia, reiaíivos a perso­
nal.
© o is e i^ r i ta o ié n
de Lema los nuevos ministros de Bél­
gica y China.
G u e s t s é s i  d d  G o s tf is e n z a
■ Dices© que r.o s© ha llevado o cabo 
el planteamiento de Ja cuf^siión de con­
fianza, por estimar e! jefe deí Gobierno 
que no había necesidad.
Ademán, con motivo <;ñ su fiesta ono- 
máí/ica Dato recibió inequívocas prue­
bas de I» confianzi irgia, acerca de las 
cuales guardo exagerada reserva. 
Dichas pruebas fueron de m  natura-
Terminó insistiendo en qu® n® 
dificultañes irreductibles para qnl^ócíu® 
eon este parlamento un Gobierno deci­
dido a realizar Isn obra que ha expuesto.
P r e c e d e n t a
«Heraldo de Madrid» pubüca üft ar­
tículo de fondo, en el qu« señala e! pre­
cedente de una sentencia por el delito
deado a los alemanes de Brujas y los |
alrededores de Voserhaere y Houttave. j v /da n p o n a l a cuadro p ^  .
Los aleihWtes ^ceti que los ingleses | El J  -
les atacaron en un Trente de cuatro ki- ¡ Ber-m contP.a F^ înci , y ^ 
lómetrof, entre el Scarpe y la carretera tra Italia, no nos tu p 
de Arras a Cambrai, y que penetraron sala regla del tiempo, q v 
éri sus posiciones, 8ic*ndo rechazados | vida aeí mundo poj-rcc 
más tarde.
Los ingleses, en cambio, cuentan que i
V!
<
■A coBtiouádÓíihabí* cí prt
del Consejo,Boscili, p̂ . »r
de rebelión, y asegura queTa sentencia i rcaUziirim un S!mplej*=id centra la* pd- ' mentó que ^
+«*o aI /lisa IiiiaIotA TíC\ í- t!í;«ír.n.',e Atiiamia'tvft rip. Monchv-le-Preüx.  ̂ verdad de sus engaños p *
 ̂ pudlsíes y has debido hacer público»
El señor Sás chez Guerra hizo notar } leza que alguien con singular autori- 
a los periodistas que el hecho de que | dad,le dijo: «Porqué has callado lo que 
haya habido crisis:, resolviéndose en I 
dos horas, demuestra que el Gobierno
posee la confianza de la corona. » rx- r» . , rx.
Juzga probable que el día 2 l comién- f Dieese qua Pnmo de Rivéra sóio de­
ce el peri do electoral. | reposo, y en .su virtud no aceptará
Hoy visiió a! ministro el señor La í nirgún cargo.
Cierva, para darle graciws por la con- | 
cesión de la gran cruz.
contra el Ooix'iié üie huelga no puede i sicionss ene igas de onchy-Ie-Preux, 
tener carácter firme, ni es ejecutoria % capmrande 200 
mientras no dictamine el Supremo de  ̂ germanos
soldados y oficiales
La Guardia.—Ss ha. hundido un co­
bertizo donde jugaban varios niños, re-̂  
sultand® uno de ellos muerto, y ©tro en 
estado agonizante.
T o n o s
E n ,  J i i i é i i
Se ha celebrado la corrida da feria, 
eon ll.eno eompleto, lidiándose bichos 
de López Plata.
Paco Madrid veroniqueó bien, reci­
biendo un paiotíizo, porque el bicho es- . 
taba muy difícil. I
Después ti^ teó  con guapeza, aguan- ’ 
taiidq las tarascadas de i buey, que en 
iná huida saltóla! callejón, lastimáa- 
dele una pata. \
Par fin lo despajphó de media supe- ! 
lior, siendo ovacion^ido.
A su segundo lo foguearon.
El diestro juegáíM ámula cerca, 
con valentía, y afrerfSbti vwlapié raonu- 
piahtái, acostándose «eála cuna.
(Ruidosa ovación, l̂ *̂ 4 os orejas y el 
rabo).
Posada trab«íja tamhiéu bravamente 
y pineha en su sirio.
Se le atranca el bi' h® y coje al ban- 
áeriJlero «Alcantarilla*, eausándole una 
herida en í« carn-
Posada éniquita. al eornúp^ío, con 
arte, oyendo palmas.
En su seguiádo cuinpfió bien, dando 
una excelente estocada.
Camará dé^pacha los doá últimos 
bicheo, haciendíi ,̂ una magniftea labor 
m  los lances y qrlites.
También estuvÓ colosal córt la mule­
ta, coreándose Sui artísticÓR pa«es.
En ambos pinchó'en lo alto, cortan­
do,dos orejas. \ .
El valiente novUlerO íúé ovácioñádo 
y sacado en hombros.'
o£ mMonm
Madrid 18 i9Vt.




íñochateTegraló a Marina, q»ieii le ha 
contestad® en té mmos de grap rpodes- 
íia, agradecii»ndo ei honor.
Elogió el Presidente las altas preri- 
das del nuevo ministro, y sns aptitudes 
para descror efiar la cartera.
Esta Boche sale Añaiina de Barcelp- 
ia , mañana a las dect» jur.5í.rá el cargo, 
y seguidamente se posesionará. 
Pre^ushsdo sobre la previsión de al
Con ei mismo objeto visitó también 
al señor Dato.
Nos participé después el señor Sán­
chez Guerra que habla dirigido un tele­
grama circular a los gobernadores, or­
denándoles qué en todo lo concernien­
te a subsistencias entiendan con el 
Gomisatio díñ ramo, exceptuando lo 
relativo a penaJidarl e incautaciones.
Hoy cumpiim^ntarcH al rey el arzo­
bispo de Valfeftcia y el cardenal Alraa- 
raz.
FéiPBii&ai®
El señor Lá Cierva estudia la forma 
jurídica de q|a*e la Compañía admita a 
los ferroviarios despedidos.
C o m @ B i t a r i ® 8
Cosnentandíb él Coñséfo do ayer» 
asegurábase anoche que Dato trata da 
suavizar las asperezas.
Todo dependerá del giro ¿U’ tome lá 
situación, y en sir aconsejará al 
rey qué consulte colí lo« jefes poiídeos.
E i  d ®  B ® s * ® ® lo n a
En él Consejo de mañana será nom­
brado el sustituto de Marina en el go­
bierno de B reeleita.
Se iridien pira dicho cargo al mar­
qués de Val tierra.
L a  G a c h e t a
El dfario oficial de hoy publica lo 
siguiente:
Disponiendo que se reuaa en Madrid 
la Asamblea nacional de Patronato pe 
nltenciario.
Reorgaftizaéióñ dé íás piañvUIas de 
' Hacienda.
Entre ofeiás moáiñeaciones figura la 
re ativa a los ñspir?mí«s actuales con 
1.250 pesetas, que se denominarán ofi­
ciales quintos, en comisión, dándoseles 
;■ el nombramiento de real o den.
I P 0 t § ® i é nf-: . ■ ,
I Una Comisión do la Asociación e 
! funcionario» civiios ha pedido al sub­
secretario de Hacienda que se les otor­
guen mayores benefició», rénunciár.do 
ai 5 por cistito que se lés c meede y 
que nada leS sdíúdotia, perjuÉcando 
en cambio ál Tesoro.
I A
Esta noche marcha a Málag ?. el señor 
Ortuño, para colocar !a primera piedra 
en el edificio de ?a CaSa Córreos.
I : S n b s e ® s * ® ta g * i®
Dípese que Aranaz centinunrá des- 
erapeñ¿índo la sub^creíaría de Guerra.
S u m t i t u ® i é n
Circula la especia de que en breve 
será sustituí lo  el general Jordana.
EB S u p r e m o
Han pasado ai Supremo dé Guerra y 
Marina ios antecedentes de la causa de 
Marcelino DonÜngo.
L o  c e i i s u r a
f Desde hoy ha cesado la censura en 
i el ministerio de la Gobernación, 
i B ^ o n d id o t®
I Parece que entre los Candidatos a le 
capitái ía génerál de Cataluña figura el 
infante/cfon C»ríos.
\ P r u e i i a i s
I 8 © han verificEdo, en la plsza de to- 
f ros, ias pruebas de los petes protecto- 
í res para los cáballos, asistiendo bas- 
 ̂ tante concu* rcncia de toreros y afició-
4 nados. ' , '
I AgujétiPás y Ai meta pusieron buenas 
f puyas a un bicho ie Tabernero, pero 
I ios petos resultaron ín«fieaces,\ quedan- 
f (Jo sobre la arena im caballo muerto y 
 ̂ otro muy mal herido.
ChiquiJó de Bíg> ñ  ̂ dió pasaporte al 
oornúpeío con gran valentía, propínán 
; dóJe ihedia superior» 
rí El matador fué oyaciónadó.
; V i s i t a  a  * I
I  ( P a r s f  lia<9 P ® ® iin | j¡o  |
I Ei secretarlo del <3ongreso, Señor | 
!  Barber, telegrafía a Viilanueva, desde I 
' Barce ona, parücipá»düie qa® » h®rdQ I 
' del «Princesa de Asturias» visitó a | 
I Mareelino Domingo, y liiego de s«lu- j 
I darle le trasmitió las frases de aliento |
CH az d® Eii»G®vaB*
^  la  e u s e ü a a z a
El Delegado R gio de primera Ense­
ñanza de Málaga, señor Díaz de E«co - 
var, ha conferenciado con las autorida­
des superiores del ramo, sobre asuntos 
de Instrucción Pública.
Se habló de ayuda dei Estado para 
crear nuevos Grupos Escolares y me­
joras do locales. ;
Las impresiones fueron muy opti­
mistas.
Eí Director general, señor Bullón, 
ofreció hacer en breve una visita a 
Málaga, asistiendo con el diputado se­
ñor Bergamín (don Fabio), a ía inau­
guración oficial del Grupo Escotar !e- 
vaníado en el Campillo, gí-acias a las 
gestiones de los ssñííre^ Bergamln. El 
ministerio enviará material pedagógico 
moderno para vstrias escuelas de Ía 
provincia.
P ÍS Ü U S * 8 0  '
Dentro da la próxitm sémf ua, con 
motivo de la proclamación de candida­
tos niuiücipwíes en el Círéuio liberal, cii 
conde de Romanones pronunciará un 
discurso, traísmdo d© los problemas po- 
líUcos de actualidad y haciendo impor­
tantes declaraciones.
Parece que a la Presidencia del Su­
premo irá el general Échagüs?.
Asegúrase que el marqués de Villa-
bíi-glma pteseníaiá su cand;d??.vura a 
conevj 5l por el disíríío de Bu¿m¿visía.
Il© ® lar«® ® l© s8© s  
fíf periódico «EÍ! Día» pubJoa exten­
sas declaraciones de Aibs.
Dice que Dato se cuenta de la si- 
tuaci^n en que vivimos y de los peii- ? 
groa que corremos.
Preguntado si en el caso de f Ticasar 
D ito consideraba viable una solución 
dentro de la derecha, replicó:
IM esotros y muchos hombres de la iz­
quierda no enconír*mos razón que 
abone ei caso de la caidá de Dato, pero 
si eató ocarriera piecisaría un Gobier­
no f raucamente de las izquierdas de- 
raócrátic8ii,coa lá colaboración de cíer- , 
tos socialistas y de las fuerzas regiona- 
listas.
Esto reintegraría la vid política a su 
cauce norma!, que es el Parlamento.
Este debe ser quien cia« y derribe 
Gobiernos, y en esta ejecúeión leal está 
sin duda la cteve para ia conservación 
pe durable de ía monarquia española.
Cree que las ©lecciones generales 
son éontraproducejites, incluso para ía 
neutralidad, porque se repetirán las 
contiendas qué ocasionaren ¡as oiiécio- 
nes de V<ínizelos en Grecia.
La disolución de las Cortes repercu­
tiría en CaUluñ i y nos veríamos frente 
a una nueva solidaridad, viniendo más 
fuertes las oposiciones.
Dos decretos de diáo ación en un 
año fué el prólogo de la caída de Ama-
opina que hay que volver a este par­
lamento y gobernaf en éí y cen éh 
Las mayorías del Senado y Congreso 
no anhelan otra cosa, a pesar de las 
incidencias del partido libera^
Para ello, después de todo lo ocu-: 
rrido, precisa un Gobiprno simpático 
con él que puedan colaborar todas las | 
izquierdas. |
Estima que el programa de este Oo- | 
bierno podría ser ia reorganizac 6n á 
del‘ ejéjeito y usa política dé defensa * 
nacional, recogiendo oirectámente las, | 
aspiraciones concretas de las Juntas de 
defensa. \  |
En los que visten u ifoTme como en i 
los demás españoles vib- a ei mlsspo  ̂
grito.
Be 'deba d’.d ptefeféhcic á íás leyes 
soeiaios y ateiüder Us hacien Jas locales, . 
la política de subáistí?»?cias y lo&! trans- 
poftes, poniendo término al femorme
Guerrafy Marina.
Termina pidiendo que se haga luz en 
este asunto.
B® c p is l®
«La Correspondencia Militar» dice 
que en les círculos y reuniones milita­
res ha sorprendido ía crisis parcial.
Elogia luego los meredmlentos de 
Marina, pero cree que todos los respe­
tos y consideraciones no pueden fun­
dirse con supuestas identificaciones de 
Índole moral, ni M»ri»a ni hombre al­
guno de España lograrán por sí que 
cambien de esencia las diversas eo- 
lecüvídades que constituyen 1̂  nación 
ni la actitud de cada una anta el actual 
Gobierno.
E n  I® P s ^ e s id e n c ia
Dato reeibió ©n su despache oficial 
a l08 periodistas, manifestando que ha­
bía CGuférenciado con Sánchez Guerra, 
quien íe comunicó que había tranquili­
dad en las provineias.
Ignoraba ofíeialmént® la llegad# a 
España dtfl nuevo emb qador de Fran- 
ci?.
Dijo que en este mes iftarchará a su 
país Mr, Qeoffray, quien mañana le vi­
sitará.
El embajador que cesa, se ha captado
todas fas giffipathíS, no solamenté dM 
elemento oficial, iáino de los sefilales y 
diplomáticos.
Es un hombre correcto, distinguido y 
de excelente tacto.;
Esto—sigue diciendo eí PrésÍdéhté--~ 
híJQe que se sienta mucho su marcha, 
a pe»ar, de que eí Gubie'no francas ha 
designad© pa<ñ suatituirlc a un hombre 
ilustre, de gran capacidad y expen® en 
ias cuestioaes diplomáticas, . ^
Agregó que mañana llevará ál Con­
sejo ei décreto acerca cíe ios acapara­
dores dé carbonea,
A la reunión asistirá Marina, que déa- 
pués de prestar juramento se pasesio- 
nsrá de sa cargo.
Expuso que en este Consejo se tra­
ta* án pocos asuntos, por káberse eelé- 
brado dos seguidos.
¿Cuál de estas versiones es la verda­
dera?
La segunda probablemente, pues no 
ese sta la primera vez que los comuni­
cados alemanes cenvleríeu un raid 
francé.s que logra 1® qae g« piJopusieron 
sus organizadorcá, «n nn ataque fmsr 
irado meciiaiite un brillante contraaíií;-
que.
Eí i£id de Mofichy-le-Preux se re­
duce a una acción lecal sem" jante a 
otras que íus aliado» ejecutan f?ecuen- 
temente, con éxito,en aquel frente, con 
el objeto di* debilitar a' eneaiiG.o.
En Macedonia, los liig'efcs han o'-'̂ ía - 
ni io un triunfo táctico; h¿m capturado 
prisioneros y han cogido tres cañones. 
N*da íiusvo ers ei frente Ualisno.
ComontapíOB 
«Le Petit Parisién, comentando !an 
manifestad nes ú ú  ministro dé Négo- 
do Pxlainjcros''UfFiaco, atribuye su- 
fí?«*> d fscrrifr*nto que ha produeido
e ff IV 
paz.





e las potencias centrales 
fi ?©s de ga«rra,por creer 
aenaza atemoriza a los alia-
I Gomunloade
Sit,ue la '■ictivided dé la aríilféría al 
no í ̂  de* Aisne, derecha déi Mógia y 
bojqj<*deOh unnes 
En e! valle de Aisne dispersamos 
í una oatn la contraria.
I Ei e er igo ha vuelí» a lanzar bem- 
% bas sobre Niincy. haciendo victimas en 
í la pob'ació 1 @ivi!.
■; Ayer destruimos seiS aparatos eríe- 
/ misos y averiamos cinco.
Además bombardeamos loá d'=‘pósi- 
í; tos títi muísicisnea y vivaCs alfemaui-s 
I dé Mazieres y ©tros puntos.
Ü . Un fSIscArsc»
Con motivo dá «na iñauifeidaCión or­
ganizada en íá escuela especiai de Son- 
viuarsle-Ponst, en fionor de Aigacia- 
Lorena, el ministro francés de Colonias, 
Mr. Roñé Be/jnard, pronunció ia alecu- 
cióh siguiente;
«Alsacia Lorena no es solamente la
ponda que Italia es una de -quí: ? 
tiene propósitos fírme3 < its.-''
O e  U & W 'Y m K i’.
I'fo:nrj‘! obíenUosdc^Ji? .
ció‘i e*i di hi úu U"'
Ci''.3de Biunstoríí, Ir-’i ’ :¡ e -• " 
qijv, Í-* CfU'onpdof os á .-'i .-ts;
í:?ííiba f=í cor,;;í,- 
ploí fri gn?/Jo cjiiíia ie ci s fi  ̂ ■ 
«Lii3Uar.i£i*.
E>''íif‘ '« >'*íi''ga del pr-qv^boi hí 
hido c >!->C'.dás RUv've bombav> c<‘U 
c<»jd'fr!o d I .efvjctí».
Es-to íLxo.ic?, l’*s orh i
enírnces r-'ir íoa 
nf /’con‘‘iy-i! J j  < k v
que no ví en dono í.
SI! ier*^©?* bülíjasf*© ®s«
I.Í1S bú\;' ft'? y -!í''S . íí
la ' ob’ 3Üón scrv*3 A?itt M uoí 
peci ’ltíiOníŝ a la d : K u'l-, 
de.se vnciK-rtra g'¡oi t̂ ú ,*.* . d» 
vios e iíaJssnos.
También fcím)i:2ana dí">’ (0 *dr 
infinidad do mujs>rrs y raV-s, y 
todo a var©»*';;’, norguo if”’ ai 
d< Síí̂ n .-.kjir tí  ̂ ■.ai-vi-í u d ' y'* 
titíad po?iGÍe kU  ̂- • í‘ . i
tar, cuantío se reávv.r, u  . no 5 
dan su
£1 Gobi *̂?í.o o L.tí’ ' '' g 
g¿síiones pao- q r.'.o  g'-n q; 
ción dé servio ? i-i M-'* ,
circuios oñdí'Sus l ú g.’Oí 
ma'íio qi«o no h.ai gx. asd. 
poíi&ciooos.
IneSljseipltirsa e;» el ;
Co^mumean dfi! d o ú 
I un oficial bávaro qu 
I te h î dís V ft é hecbo ,
§ ftíiíd̂  ̂ r - , ‘j , :í > snür>’ ; 
en e¡ ejéiCi o i- PíI'á- .
hnlr> ¡'■‘ f'Id
tedu?ul:» ■ d-', qi'i 
do * cu fl nd.* • i c gi
treeh .Sfr 1 í-;:* fiij.,,  ̂ ic • ,:í ; 
juri-s y se vió fbiggGO g* 
galope de su cabaUo, p«i t vv 
hivkran.
o CP " %
'/ íi-















Los periodistas sefíáíároh al jéíé dél | más alta expresión de la adhesión a la 
Gobierno la importancia dá las décíára- | Patria y del sentimiento Baeioina!, sino 
cienes de Alba publicada^ é« uh perió- | que ha llegado á ser, éñ cierto modo, 
dico, replicando don Eduarí® qué era | un símbolo dél dsíéchd éterno ante eí 
Qonveníente oir el parecer de los fióuí- | mundo enteró, 
bresque están en la cumbre dé Ies | JEl dereéíio violado jáitiás préácíibe 
partidos, para que llegué a éónociihien- | y el giito de nuestra eonciesicia es res­
to del Gobierno y do la opinión. I petado por todos los aiiádos.
Ofreció leerlas y éstuSiartás. | ItaUa ístá demasiado ardientemente
Terminó diciendo, respecto a la cen- s vueSta hacia Trentoy Trieste para no 
sura de la prensa, qué cenfía eíi su pa- » comprender nuestras aspiracionesi 
triotismo ante las cuestiones del exíe- | Nuestro» aliados del mediodía h?n 
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F r a n c o s .......................
L ibrás............................
Intefler............................
Amortizable 5 por 100 
4 4 pov 100
Banco H. Americano .
» de España . .
Compañía A. Tabacos.
Azucarera Preferentes.
» _ Ordinarias .
B .E . Río Plata . . .
H ® tÍ3 e a o ié ®
El amortizable tíei nuevo empréstitó 







Inglaterra ha proGlamr-á h©y nob e- 
mente qué nuestra ca sbón de A's í''í..í 
L orena ha líégado h® nut cue ííón pro­
pia de la Oran Bretaña.
Los Isíados Unido* que h entra­
do en la guerra para defender el dere­
cho y la libertad, no harán la páz sin 
h ,bíT asegurado el triníifo.
Y eí! imposible que la Rusia revolu­
cionan!? n® comprenda la fuarza de un 
priíídpio de derecho qué está en el na- 
cimient .- tí í toda revolución.
¿Có;nc s tmitir lo que Alímaaia pro-
286 50
00 00  I dama po? boca de sus representantes:
246,Oo í  «Aisacif’. Lofena,}
Fuertes en nuestro derecho, en nues­
tra conciencia y en nyestras tradicio­
nes solo debemos contestai: «Aisaoia 





en la ueiel y han ocupado
f^eníburg, que es su pobladéa más 
iraporiante.
¿Qué hará la gua?iiici6a?
¿Dispone de rreáSpoves difidentes 
pwa eváCuJír la y jrtJirarsá al ron- 
hecha ptislo-
la s  redcíítfs ó '4* r-c$ *i 
comandante genura’ do *q 
ra, tí'jai eiiírcver o tí'-íid 
d?; GSibóU e>‘ íotí.i
'íl f o i 't 'c r
-atura, gem 
h  eoíp'eay c;
K'» v‘-ízf*' 
iie s} tct'Mp’'
etíd .s'í‘ 'ó:‘, >-.to ; 
tívín ‘’-ní-'i C'- 
tíand'i tíf-. Cí.*' 
comastía í*,' "?''i J'í
d ci
E ’.
____  ̂ ^______ tiriem© q a Digo?; ¿será
desbara|uste oreado por la iit«ratura del | ñera? 
vizcofidfe de Ézs, que consideró inefi- | 
caz. ' ■ I
Usancar el régimen dé la flota, llí’gar J 
por procedimientos liitancieros a la na- ^
tes ea»kos, eentestó que n»d» hay to- j que Villanueva le indicara.
daví»; Swiique la prensa se ocupa de 
eit®,pueáiD asegurar que no se traté del 
parttsular étt ei Censej®, pitos, oqnítir 
rjiamento, I® hubiera manifestailq.
MareeÜao D om ingo-aiade Barber
se encuentra muy agradeesdo a 1®
aetuación de usted eh defensa <|e la íéy, 
* " borde se N traíay me mániffestó que a o a» lo i »» i sp'cc!>>nvs *w«»i »í írAHAn de B»u-
leaimeate y por eiio no le precisa a ep- j .'Crides i» , e % J * ,a y u « -  •
oionalizadón de Ies ferrocarriles y de 
ias minas de halla, el mejoramiíinto dé 
situaeitíti de la case modia, que es íá 
que verdaderamente padece la conse- 
I uencias de la guerra, y una jaoiFiea de 
remdóíi entre Setaio y las regiones, n 
£cn Inaplazables,
Tambián cree indisp«naabie qué las
I sl''cd'>nvs *aan aiacera?, dssponiéndo-
Se confirma que en el Báltico hubo 
un enenentro nay^l, d®l que resultaron 
hundidos un torpedero riiao f  cüátró 
alemanes.
Los barcos alcmanee tuvieron que 
retirarse.
Los tudescos dírlgén su ofensiva 
eontra la península de Sw«rbe, con ob­
jeto de apoderarse de la batería de Co­
ral, qtie cubre Iq éutrada del golfo de 
Riga.
Los franceses hsa destruido numeró- 
sos rélú|l0é eaemiges y h«n cegido
tít.j
El general Jordana telegrafía al O f -  
hiemo que h®y § mañana regrMaril^a
tétuíu. ¿  -
Fprisi®  A .
t\ rey ha firmad® jos decretes, adim-
tlendófii ditaiéW fiaPí^ Rivera y
tar el oirecímiehto que y» le hiciera. 
C ^ o n f m r o n G i^
García Prieto rarfferenció extensa- 
pieBte íOB el míirqués de Lema.
Hoy Si l¿n  pesantadb al marqués
5n!' *itoî  y que los recursos «fectora 
Íes sancionen los tribunales.
debe reformar ®í regiamente de 1m
cá?iia"as. tí,
Ooina que Espafiá puede y éiffá obli­
gada a gtíbernarSé domó ótto cUalquiét 
país de Europa^
y al este de Rdtns.
Los ingleses ha» # d ó  u« és 
manó á! hofdest® de BuUeceurt.
Laávieéión representh eádadia un 
papel más importante en »i frente orien­
tal.  ̂ . . '  . ■
aviones logíéiM» ^  b^mbar-
Er e! Consejo de ministros celebraú-o 
I bajé lá presidencia de Poinearé úíGca'
' tiósé Is situación dél ©obierno 
último yeto de la cámara.
Párece que st proeur^ '̂j¿ nu^vn 
deliberación par» ¿I parlamento ex- 
ppnga p  gy ggjjtido más precláo 
.^^^^cto ai Gobierne;, ,
Es probable que re  plantee mañana.
SUeillda® atrevlsopas ea  llalla
Eí nuevo comisarÍQ,de Consumos de \ ré8pQnfJ>''‘b 
líAlia, general Alfisri ha dirigido una i cióu n» tí 3. 
elrcular a iodos los pretectps,expomén- 
doles su programa y estableciendo 1.a 
! j respójísatólidad de los representan í*es 
dei Gobierno en las provincias.
Termina la elrtular diciendo que se 
ve en la precisión de exigir macho por- 
qafe e! deber es serió, y, con los cum- 
ptímientos del deber no se transige ja- 1
m$s. . 1
Los prefectos han de demostrar que I 
la confianza que sé jba depositado en i 
ellos'es fundada, coadyuvando con ío- | 
da su sima a la grave misión que se les | 
ha cóaferid®, tan fstrecharaents enla- 1  
z«da en la grandeza y  porvenir de la |
Patria.' Ui ■' 'fíttOBttiSanaiIent®
t a  Cásiará iíáliana de dipuíádos r«íá- í 
nudó ayar ¿us sesiones.
Can esté, motivo, ei prssiáent©
Congreso $fíñ©r Marcora pronunció ün
di^üTsq ,̂ édé fuá muy aplsudiia. re-■ ' . . .
En la Meíáopoíami.i, r.u'; t í . . 
res bmib.'iídearon 1 "<>’ <  * 
de K fri, caa?antí'^ tí tí a
A*‘ ?C'giíi»o. uno do j , * , 
nuesífos tuvo que sa
diado.
Ou'os aviadores irgtí''??-; r... o 
a los tripulames.
Flas -̂ís moisu
Co?i motivo de la tí * .m • , -
Ko- rn b'''i:íí<oio uíí h í-o ’ '.*'- i-.
Ju*;n d-í JeiUísaíéa para «. .tí.v* R . . • ; 
glesa, los royes enviaron *ina « . u’osi 
fsiiciíaciói por el husfic-uU- rl-'i c -mcl '.
Jorge V envió 10.000 Hi.'r'í b . -
nas*; H rnrifj, l.QOO; e¡ p-í. t l-j í- - 
K?s, 3.000; la Cruz y> CC*''
mii.
L s © “b íS ®38 e !  ií;S5l‘ ©
Ki A’i?ñr8’a'ügo C(' *>‘í icó r<‘ 
noche dol 17 sa avíttCt'í - cj ,
in'̂ Jfís/'., pniCiicando nu - í'' tí'<tíí a*', 
se encoíisíó con naa tsí-taiaii 'ü erit; 
miga.
tiD lu Incha ¡'osténtela ;j-,
hídropUn t aíonián, qaedaiuo Q-..’ytUi* 
dos ©tros do».
H*i iícg-uio el PA&í(Í,-t <V tío ip R,ípú- 
bilCíi lusitana, í;r,\ir.o -lo.
La visita no r*:víit.íj r efíCí. *,
-.-a ei-2'óts ds.'i tífS5',*feá>5S f'y-M
IftBaswíismIra
:'.ó' r IVí* • 
qu- 7'í ''"O-
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chs^áfldé;-Wifómhre dei puefe!© itaüa-
biéfilapaz 
féSpóñsu-
po éi psí allÉ t̂ta; édmo iaw iífi   




—La guerra le'QÍiv 
gñ Michaeás.
—Entonces— reptíco s 
terminscióa de la gn .r- a v 




Todos 0̂3 soUerní?! y vl'.í.tíw.̂  
de 29  a 34 años, p .ítí;n iíc;r.ní*a ia. 
piuMrs eateg^riíi de h' i*';y íp.; h¡»xi
¿ido' lluBi.3áo3 a filas y aán 
tarse. auíéjf día 10 N ^
ntoUvoü. lítete
do tíxc?pGÍÓb,, qy.̂ .
por ua t̂ribfetsa! e&ptdc!.
3̂Í :.’5íá
■jíí
bles fiel acmal conflicto, loá qué dea- El miofeíífQ de Mairina suso, ini uas
fe'-'
■ f 'É i& i í m í M
ofdíí? é d  día, da cuenta del raid reali- 
z 5 pequeñe submarino italiano 
«iSaa íL rgio», que desde un puerto 
íí!t is . £í‘ó 8 Arkángel por sus pro-
Convocatoria
l  m  ea ¿ . 21 de Noviembre ha sido 
co. V' la dieta finlandesa.
Puontos
l  os lian intentado desmon­
tar pu entes sobre el río Vina»,' 
II destruidos por la artilleria
rasa,
'1?:  ̂ I ^ o p o n h a g u e -
do uo ecpfa alomán
La pií^kía fea detenido a un sego- 
ci ;atví ís ido S..: sospechoso de ha-
buf míiri nido cosnunieadones e®n b«« 
úe guerra aíeraanefi por medio de
¿ífi'i.-eir' l’.'í îa®sas.
Ac ú> fo de haber operado en la 
«©üSRf . «ás LoHand (Báltico), en Oí- 
llekj i ( iíiríe de Copenhague) y otros 
puaiOí-,
Sní pív/Váa varias detenciones más.
A piqu e
Lo«i b i ‘."ue& noruegos «Barkebeg» y 
«He han sido hundidos por sub- 
ma? ' MI, íií5'iitándo varios tripulantes
oaue/íOS:
Cadáveres
P ireGO qüü cerca de Sund fué hundi­
do H>gt.VG buque de guerra, pues se han 
encuüi; ¿ido varios cadáveres do mati-
' ’ »os aíürfjatjes
W a i s h i n f i t o B i
Buques
L e qj:e se pondrá a disposición 
diados cerca de un müión de 
■ um  procedentes de buques rc- 
y; íídos por los Estados Unidos.
&&  E l
OSolftl
á ú  mié. afriesno que las tro- 
ti'g-íá p írsfgiien a las alemanas,en 
>-di(4 i i región montañosa.




O 0  o t ^-0 8
o n e n u s !
l n t H i , 2 9 , h j o .  l I M t D
Pida It. la botella de ana
PEHA6ALL0 ui^ua mlrteivd:m A ,  x > « p u >  rsatsa-v^vb.y  A j m 0 tlA eM n »< 0 tiAcw»>
dosis del más suave PllHOfifiTE, en farmacias y di«ogaei<ías.
<?? 




ñ L E G R i A
II
; í:
e i..;;T.3.u [íant .t  tienda db vino»
—  BB —
MARTiHEX
. V g areia  I8 .-M &LA8 A
'! Í3 por cubiertos y alalist».^
coxiTeneionai p»ra el servieio a dovii*
ñ  ie.. pQoiaúdsid cu Yinos de los Montes de 
.iuiu A' eĵ ndi'o Moreno, de Lneena.
 ̂ H L E G f t í  A
Económica de Amigos del País
CsHvsoafopis
Viernes, de seis a, diez de 
ne, celebrará sesién la Soeie- 
, -I;  E  '..n <-nicade Amigos del País, 
< s í . crtder a la elección del vocal 
íis- > ^ upleste que ha de repre 
í ‘n  .. ; i, ri Sociedad en el Consajo 
■ f o i i - if ■ 'il ae Agricultura.
/ „M éim assim
ú®  S6iyei*t^
iw Sala primera compareció ayer 
-..Hvsdo Cuenca, quien enemistado 
imar'fe, Elena @ano Castillo, se 
a, siempre que ía encontraba, a 
' amenazas, lo que infundía gran 
páiüco en la «pobrecilla» ex amante; pues 
le inuGciaba hacer con ella lo mismo que 
habían hecho cen la «Peinadera».
Ei miedo era mayor aún por que ya en 
el ; ¿  ̂ .í Diciembre del pasado año, Ma­
nuel u.eado la agredió, causándole iesio- 
nes en la cara, por cuy® heeho se le sigue 
sutufií 'o en el juzgad© de la Merced, de 
esta caplia’, y como llueve sobre mojad®, 
la hiu 1 i ue Elena cuando ve al Lavado, se 
exi'xr.,ídf.'l miedo que le da.
Pricíicada la prueba, se pudo observar 
que -i león no era tan fiero como ella io 
piní ;v- , yei fiscal, señor García Zamudio,
• ao la retórica de Elena, retiró la 
ón que jsrovisionalmeníe sostuviera 
/Vlanud Lavado.
¿íííMSí âstaaewtaa 8*5S5-“a Siwy 
Üección primera















uJ)c-¿ D&ííor.—Procurador, señor Ta-
Seeaión seg.máa
;• ;■ Estafa. — Procesada, Car- 
i 'ei Ji¿.;i(ero p.?lpmo.—Defensor, señor 





ce los Jurados que han de actuar 
el próximo cuatrimestre.
:ISTRÍT0 DE LA ALAMEDA 
Cabezas de familia
Dos * níonio Ruiz Ranea, Casillas de
.M.rslt-s.
Doía Antonio Córdoba Córdoba, Za­
ra 32.
Capacidades
I  on Miguel Jiménez Reina, Plaza Cons-
aíuci^uí y. ;
j.ion Adolfo Alvarez Ulmo, Cristo Epi­
demia 18.
Don iuau Rivera López, Gigantes 1. 
f ./ s . as Navarro Sánchez, P, Nue­
va 4.
i 'on r\;JiO Garrigós Ortiz, Tprrijos 55. 
Don ' .ui.Ñ Gómez Díaz, Mariblanea 21. 
l>OT. ouenaventura Barranco Bocb, Sán­
chez ?• A¿:or 2.
ijc a Manuel Toro Roldán, Alhaurín de
;la ■ferrr:.
Dfí . '.ittonio Herrero Sevilla, M. Car-
bCíX ; * 2.
Dn.; rVancisco Ramírez Jiménez, Olías. 
Dn r Manan© Carrasco Navarro, P. L.
Mai üixz 2.
1 >011 Lorenzo Silva Fernández, Olías. 
Don Fernando Claros Gallardo, Bena- 
galbúm
Don Francisc© Páez Priet®, San Ra­
fee! 6.
Don Francisco Morentás Cortéi, Victo­
ria 17.
Don Antonio Reyes López, Arco 29. 
Supernumerarios 
Cabezas de familia
Don José Encina Romero, Cisneros 4f. 
Don Francisco Pastar Campoy, Santo
{.Tingo 18.
Den Angel Marida Rniz, Luis de Veláz- 
^uez L
Don ^Redro Suárez García, Panade­
ras 29.
Capacidades
Don Pabla Domínguez Hurto, Alhaurín 
de la Terra.
Don Salvador Blanca Vallajo, Tetalán.^ 
DISTRITO DE COIN 
- Cabezas de familia 
Dan Manuel Gallardo Vera, Tolax.
Don Juan Santos Guerrera, Coín.
Dan Blas Martín Lorigilla, Coín.
(Continuará)
3 s a & m & & s  i o a s l m m
En la barriada de El Palo sufrió usa 
caida el RBCiano de 65 años, José del 
Valle Cepeda, predueíéndase contusio­
nes y erosiones an diversas partes dei 
cuerpo.
Luego de curad® en la casa de soco- 
iro de dicha barriada, pasó al Hospital 
civil.
María González Raja, domiciliada en { 
Ib casa número 28 de la Carrera de Ca­
puchinos, hirió impensadamente a su 
v«cina Victoria Aivarez Lucena, cau­
sándola una herida contusa en la frente, 
leve.
ie  la Provincia
En el sitio conocido por hBorradilla de 
los Mentiros», término de Sabinillas, en­
contró la guardia civil un reclamo de per­
diz, puesto en su «tanto» y otro pájaro de 
la misma especie, muerto.
Estos pertenecían a un «furtivo* que 
apenas divisó a la pareja, puso alas a los 
pies.
En Tolox se" declaró un incendio en la 
casa número 3 de la calle de San Cristóbal, 
propiedad del vecino Miguel García Mi- 
lián, siendo sofocado el fuego,sin que ocu­
rrieran desgracias personales.
Las pérdidas son de escasa importancia. 
También en el monte de «Sierra Parda», 
de aquel término, se inició otro ineendio, 
ardiendo unas cinco mil hectáreas de mon­
te bajo, calculándose las pérdidas en 158 
pesetas.
La guardia civil, auxiliada por varios ve­
cinos, logró extinguir el fuego.
De las diligencias practicadas se deduce 
que los incendios fueren casuales.
La guardia civil de los puestos de Venta 
Qalvey y Vistahermosa intervinieron, res­
pectivamente, las escopetas que usaban,sin 
la correspondiente licencia, Francisco Silva 
Marín y Manuel Jiménez Cordón.
En Vélez-Málaga fué detenido por la 
guardia civil el vecino de dicho pueblo, 
Antonio Portillo Painrosas, como autor 
del hurto de un burro, propiedad del veei- 
no de Benamocarra, Antonio Ruiz.
En Sabinillas fué preso José Antúnez Mo­
reno, que conducía un jumento hurtado 
a Juan Benítez García, natural de Manilva.
José manifestó a la guardia civil que se 
había visto precisado a robar, por no tener 
para comer.
Noticias de la noche
Hasta el día 31 de los corrientes estará 
abierta la matrícula para la clase de adultos 
de la Escuela Nacional núm. 14, en su lo­
cal de la calle de Pozos Dulces número 13.
Con arreglo a la ley, no se admite a 
menores de 13 años y serán preferidos pa­
ra su ingreso los aspirantes de 15 a 20 
años que ya sepan leer y escribir.
Por la presente se cita a toda la Junta 
Directiva déla Sociedad de oficiales pelu­
queros barberos «El Fígaro» para esta no­
che a las 10, eiv calle Tomás de Cózar, 
número 12.
El secretario, Manuel Días.
El próximo Domingo 21, a las once de 
la verificará en la iglesia de los
Mártires religiosa que anualmente
dedica a su Jesús,
el ilustre Colegid abogados de esta
ciudad.  ̂ ’ I
El panegírico estará a cargo ítei .frecuen­
te orador sagrado don Andrés Coll, Ca»”P” 
nigo de esta catedral, y en la misa tomará 
parte el eminente bajo señor Torres de Lu­
na y el distinguido aficionado señor Ca­
rrasco.
Ha cesado en su cargo, el registrador 
de la Propiedad de Alora, don Antonio Ro­
dríguez Martínez.
A fines de este mes estarán ya estudia­
dos, porta eórrespondiente ponencia, les 
temas y reglamentes que han de someterse 
a la aprobación del Congreso da protec­
ción a la infancia rebelde y delincuente.
El 15 de Noviembre próximo se eelebra- 
rá en Medrid la Asamblea de Patronatos. ^
La ponencia ha redactado el estatuto 
modelo, por el que 'se regirán los patrona­
tos penitenciarios.
Vacantes las plazas de directores de las 
estaciones sanitarias de los puertos de Vi- 
naroz, Ribadesella, Castro Urdíales, San 
Esteban de Pravia, Sagunto y Mazarrón, 
por la Inspección general de Sanidad se 
convoca a ©posiciones para ingreso en el 
Cuerpo . médico de Sanidad exterior, de­
biendo comenzar los ejercicios el día 1 de 
Abril próximo.
Se cubrirán las plazas indicadas y las 
que vaquen hasta la fecha de las oposicio­
nes, y éstas se verificarán con í,ujeción al 
reglamento y programa de la Inspección




Hemos recibido un atento besalamano 
de den Antonio Guerra López, pintor- 
decorador, ofreciéndonos su nuevo taller, 
de pinturas, Plaza de Santa .Lucía núme­
ro 14.
Agradecernos la atención.
La bandenila de Felipe
" Felipe" ^GóRiez Domínguez es un 
buen aficionado a las corridas de toroé, 
y sobre una mesa de pintado pino, (fó' 
su modesta estancia, ss destaca orgU'-, 
llosa una banderUla recuerdo tai vez de 
algún magnífico par que en tarde me** 
mofablo pan el dicho aficionado celo-* 
cara aignno d« los más notables rehiler- 
teros que pisaron la araría de nuestro 
taurino coso.
Ayer tarde, cuando Feiipíí hubo aca­
bado de comor, se retrepó en la silla 
que ocupaba, y chacando su espalda 
contra la pared cercáua k doivde estaba 
la mesa, como el arpón de la banderilla 
se hallaba al descubierto, se lo clavó, 
causándose una herida inciŝ a en la re­
gión infraeseapular izquierda.
Reeibió asistencia fiíicultaíiya en la 
casa de socorro de la Explanada de la 
Estación, prestándosela el médico sê  
ñor Linares y pracíicánte señor Gle- 
mente, quienes calificaren !a lesión de 
pronóstico reservado.
Felpe es «asado, natural de Málaga, 
cuenta 26 áños de edad y habita en Ja 
calle de Cótsina número 3, & donde pa­
só, luego de curado.
j f  @ iii9 ^ 9  
VSteS Ü z a
Completamente llenas se ven a dia­
rio las seceiones que se celebras en 
este coliseo.
Esta noche es el beneficio de la sim- 
pátictó aríístá «La ÁTg«nür»ita», que 
proraeíe ser un aconteclissiento.
Mañana Sábado, a las seis de la tar­
de, se celebrará una gran función 
beneficio de loa pobres, organizada por 
el señor Gobernador civil, tomando 
parte todos ios ariifías.
Pór la noche, pená iinia fUociófi, ac­
tuando la Argantiniía, que el Domingo 
se despide defíni tivámente.
Un éxito franco, Indi&cuíiblL fué e! 
alcanzado ayer por ia emocionante pe­
lícula «Maíerdoíoresa».
Pocas veces el artíj cipemaf Of ráfico 
ha producido una obra en que ja acción 
y ios intérpretes constituyan Un ̂ con­
junto armonioso, de tan maravillosos 
resultados.
«Mater dolore3a3° es una cinta que a 
lo intensíaimo del a&unto, une el traba­
jo imponderable de la bella actriz Emny 
Lynn, el personaje principal de la obra; 
ella, con su arte portentoso, es la gran 
atracción de la coioaa) producción de
casa Pathé.
C í P a
Desaparece antes de los cuatro diaa con el uso de
L A V E R A N I N A
A L F A J E M E  i
N o  c o n t i e n e  q u i n i n a  n i  a r s é n i c o .
Miles de curaciones prodigiosas comprobadas por eminencias médi­
cas, testifican la eficacia de LAV1:RANIN.*\, aun en las más antiguas y re
beldes lo que permite á su autor garantizar la curación en la forma que
desee el eníenno.
Para más detalles Hescribir al r̂’'Tni’cfüt'.cc 5*% Aliaje Romanó­
les, 13, Madrid. ■ ■
' De venta Físr-nadas y Cen'i n í ■ ■
it©Â̂'*Ír¿Í
Compañía Vinícola del Norte de España
M S L B Á &  —  M M J Í Ú
T U H I ' D A O A  E U :  i S T O
Fzémiaá» eu varias expoBleiomes Ultimamente eon el GBAN PBBMIO en te de ywris en 
900 7 Sairngosa de 1908.
REfilsrí^^
Fíjense ibiea en este MABOA BBOISTBADA pava no 
prendicins por las imíteeionee.
Ber eonfoudidoB eon otras ni sor-
GBIN lirfiE C IiiS  OE HIERRO
?igUíSr.én en el prcigrama de hoy, 
otras películad<t
Censo electoral '
En el presente afio deberá efectuarse en 
toda Sspafia la renovación del Censo electo* 
ral ordenada por la le;
A dicho fin ae ha de yerijicar con fecha de 
1.* de Septiembrela inscripción, úiediame bo* 
letinea repartidos a domicilio, de todos Iqs 
varones de 25 y más años de edad que lleven 
dos por le nisnos de residencia en el respec­
tivo término municipal, aunque íeroperalihen* 
te se hallen ausentes de él.
Todos los ciudadanos tienen la obligación 
de colaborar en los trabajos de los agentes 
repartidores, llenando cada interesado el im­
preso que se le entregue, facUitande los da* 
tos necesarios para la inscripción- 
Por nuestra parte, llamamos la atención de 
nnestros correligionarios sobre el cumpli­
miento de este áster de ciudadanías que, 
en definitiva, favorece al propio elector, por­
que siendo el voto obligatorio, le será fecilf- 
timo acreditar cuando lo necesite, el hecho 
de haber votado, y se evitará además, con las 
facilidades actuales para inscribirse, las mo­
lestias y enojoso expedientes de una recla­
mación de InelftslóH en el Censo.
E L  P U r U L M l
Be vÑido en Madriá.“ Pa®rta M  So! 11 y 10 
l a  6nmada.—Aceras dol Oasme 18.
Í9  áf la BM ó».
m m ' ñ m  m E  m M m m m
No es probable un cambio del tiempo por 
nuestro liioral.
La Comandancia de Marina cüa, paré que 
sufran reconocimiento médico, a Francisco 
Gutiérrez González y José Corballo Cór­
doba,
iSe ba inscripto en esta Comantianda, En­
rique Sánchez Giménez, para ingresar en el 
servicio tie la Armada.
Se le há felicitado la fe de soltería, para 
que pueda contraer matrimonio, al licenciado 
de la Armada Pedro León Gaitán-
Ayer empezó a proveerse de carbón el 
eruéere «Reina Regente», surto en nuestro 
puerto. ^
El buque estará fondeado én nuestras 
aguas hasta el Lunes próximo
ú ®  ü a f ó i e n f i l a
Por difen ates conceptos Ingresaron ay r̂ 
en esta Tesorería de Maclenda, 45.126'34 
pesetas.
' Ayer tomé posesión del destino de aspiran­
te de primera dase de esta Intervención de 
Hacienda, don Joaquín Lacárcel Carrera, que 
Ipera de igual categoría de la‘ Tesorería de
Í Granada.gJH Ingeniero jefe de montes coraunica al 
■éitor Delegado de Hacienda haber sido apro­
bada y adjudicada ía subasta de aprovecha- 
V njiénto de pastos del ínónte denominado «Sle- 
I rrá Berwvja* de los propios del pueblo de 
Estepona, a favor de don Antonio Cuitado 
I^mlrez.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 370*50 pesetas dt n Antonio 
Vergara García, para gastos de demarca- 
eién de 80 pertenencias de mineral dé carbón 
d̂  piedra con el título. «Santa Ana», término
i ¿día
l ■ 8 T R U 0 0 i 6 ■  P Ú B M
La Sección Administrativa pidea l 
Granada, Córdoba, Almería, Sevilla, 
drid, comuniquen fechas de las poseato 
los tnsestros posesioMdo» on t(]UftliE: 
vineles, Indicando el sueldo de cadavii({ 
las plazas ocupadas. ■ ' '''f'í®
Hacen reclamaciones de material tdi| 
tras doña Gertrudis Jordán y deña 
Aspiazu, deMijas yFuengirola, resc 
mente.
El rectorado de Zaragoza ha poí 
maestro' de la escu la dé Sa la (MaVafrl 
actual maestro de Faraján,don Antonios
Con arreglo a la última corrida de 
han sido ascendidos, el maestro de Q|̂  
José Merino Morales, a 1 650 peseta  ̂
Fuengirola don Pedro Oalvo, y 1 3751
.El maestro interinó de Yunquera ddb'| 
fo Navarro Murillo, ha solicitado se le? 
bre con igual carácter, de Casares. .,
Ha reclamado cantidades correspoñdíl 
a material, la maestra de Sonda, ,doña4f 
Gómez Montafiez.
S O L E T I I I e F t ó t n i l f■ti
El de ayer publica lo que sigue:
Edicto de la Dirección General de Alá 
nLtración, sobre concurse para proveéî | 
plaza de Contador de fondos del Ayfl 
miento de H jró (Logroño)
—Cupos Ot filas dt l reetnptezo actqaí 
88 a.*3>g(>Bn a las Gujiía dj Rdcluts de MaÚ 
AoU-quera y Ronda. >
—Edicto de la Jefatuiia de Minas, rí 
nantío las operaciones facultativas qt 




Hija, no sé porque tjenes íéálliiíiimfiufe 
elegir siempre douécLus de tan eievudu 
tatura.
—Lo hagí) para que no puedan usar: 
vestidos cuando estoy de viaja.
ÜmiMBMiilmolái» (0«f stribitpfa til» Kn0fefi 
Oía 18'de Octubre de 1917
" . ■ , P(
Da venifa en ios prineipulas Ultramarinos , Hoteles, Fbndas, Bestanrants y Pasteleriae,
Matadero. , . . .  . » • i . L
Idem del Palo . . . . . . .  .
Idem de Churriana. . . ; ; , . *
Idem de Teatlnos . . . . . . . .
Suburbanos . . . • . , . . .
Poniente . . . . . . .  . • ;
Churriana. . . , . . .  .  ̂ .
Cártama . . .  . . . . . . .
Suárez. . . . . . , . . , .
Morales . . . . « . , , , .
Levante . . . . ; . . . . V$
Capuchinos w . , , , . , . l ‘
Ferrocarril . . . , . ; . , , 87 73
Zamarrilla- . . . . . . , . 8‘
Palo.............................................
Aduana . . , . . . . .
Muelle. . . . . . .  , .
Jefatura . . , . . . .
Buburbs'tos Puerto . • . .
Total . , .
n sa ta clte p o
Estado demostrativo de las resc 
das el día 17 de Octubre su pn 
y derechos por todos conceptos^
22 vacunos y 4 terneras, pew 
lógraraos, pesetas 279* 10 /
38 lanar y cabrío, pesa/'480̂ i5p 
mos. pesetas 19*22. ' -
21 cerdos, peso 2.3Ol ‘5OAlIogram0a¿ í
■tas 230*15, \ ............. ..
^^^rnes frescas, 35 50̂ dlógrarao$̂ 'í|fé|
E S P E C IA L ID A D  E N  C A M A S  D O R A D A S
Esta «sste ©s lat m ás antigua Ea que eíipéée imáa ^as^antía
fiSa tiufma. su eu esifó l.—W e n ta  a l
Eeenemla pag*a eE'isué centp'i*»'2CÍ pe ‘̂ lé@.
Ventas díe eeSclitones de Sser̂ î ai lana de ©©r'ehe y  mieafgiuianG
n o a s m i i a ,  7 ,  (fren te  al S an to  C ris to .)
26 píeles, 13*00 pesetog, i 
Total de peso, 5.608;50 k'IogramoSjiVífi 
Total de advudO:%5 o2 pesetas,/ 'íf 
iiniiiriMMppiiliÉÉi
d e
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La Administración de Contribudones ha 
aprobado párá él sñp de 1918 lo» apéndices 
délas riquezas rú!ítica y urbana, de ios 
pueblos de Bentihavís, Arenas y Cuevas 
Baja».
Por el mink-íerio de la Guerra tan sido 
acordados los siguientes retiros:
Don Eini loLóüczGil, sargento déla guar 
dia civil, 109 pesetas.
Don Juan Serrano Mpdina, segundo tenien­
te de la guardia civil 116 32 pesetas.
Antonio Marín Gómez, carabinero, 38 02 
pesetas,
La Dirección general de la Deuda y Ciases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes- ' ' , "
Doña Angela Montinayo García, viuda del 
capitán don Adolfo Godino Casanova, 625 
pesetas.
Don Francisco Ruiz Conde y doña Ana Gil 
Burgos, padres del soldado, Francisco, 182 50 
pesetas.
Ayer fué pagad», por diferente* con» 
ceibos, en Ja Tesorería de Hacienda, la suma 





Imperial. . . . 
Imperlat bajo . . 
Royaux . . . 
Royaux bajo . . 
Cuartas . . . , . j . 
Cuartas bajas. . .
Quintas. . V ,
Quintes bajas . A . 
Meior corriente Alto. , 
Mejor corriente láajo. 
Lechos corrientes , .
QRANOS 
Revisos. . i . . \ 








r e q i s t r o . O e v í l .
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos.—Ramón Estebflwez Solís y 
María Luisa Sánchez Arévalo.
Defunciones.^Salvador Cuenca TrujUlo y 
Fernando Claros García.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos,—José García Muñoz, Manuel 
Alcáide Vida, Luis López Molina y Clotilde 
Ramos Florido.
Defunción.—Sebastiana Navarro Muñoz.
Juzgado de Sanie Domingo ' 
Nacimientos -  Soledad Ortiz Baena y Mer­
cedes Pérez Martín.
«© tpn©i* Mitio .
áande eoióoáirlo, vendo piano muy Imeao Pls-
en sitéeth adursgtedo, Toir^oa, 52
8 f > O R T - V E L O  W I A t
Domingo 21 de Octubré de 
Excursión tiúmero 43, aJ 
del Agujero. ' 'Ü
Reconido total: 12 kilóm«^ í̂™ 
Punto de reunión, Victof%íí6 ĵ¿ 
Hora de salida, a las ochq̂  dr 
ñaña. , v
Llegada a Málaga, ai inod:to 
Jefe de ruta, Sixto Caadrósi
TEATRO VITAL ÉZA 
todas las noches grande» %éñclt 
rietés, tomando parte en «1 im  
nitores números de esteáiéní 
Butaca, l ‘no.~Entrad^«i 
CINE PASCU y 
El mejor de . Málaga.-r̂ Â ameda(!
2 x®*‘ ®«"co de & p e m *
cíón cot tínua do 5 a 12 dé la tiélht 
Sjitrenos. Los Domingos y días 
cKm eowtínua de 2 de la tarde a
l¿ Butaca, 0*30 téntfmoa.^Goíiri^■«día generaK o* 16.
